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Nuestro colega Za DÍSÍUSÍ^M, 
para ir haciendo boca mieritras lle-
ga eZ minuto supremo, dijo díaa pa-
sador qne la preusa a^pañola tenía 
menos imp rtaacia y circulación 
que l a Discusión y La Lnüxa, fun-
dando su aseveración en que así lo 
hacía constar en un informe el Cón-
sul General de Francia. 
Ahora bien: el señor Cónsul Ge-
neral de Francia ha tecido la bon-
dad de remitirnos hoy la siguiente 
ta i jeta: 
M Gcorge Bonhenry 
" suplica ai señor Director del DÍA.-
" E I O que acepte la expresión de 
u toda su simpatía y que no dó más 
" que una importancia relativa á 
" estadísticas más ó meacs antiguas 
" y también mejor ó peor latepreta-
t{ das, y que valen, por otro lado, lo 
" que vale» todas las estadísticas... 
^Las publicadas sobre los perió-
"dicos de la Habana están, además, 
"como todas las otra^, en je tas á 
"rectificación. 
31 jul io. 01." 
A pesar de la extremada discre-
ción del f eñor Oónsul General cu 
Francia, se ve con harta claridad 
que la estadística á que, con su 
prudencia acostumbrada, &e retinó 
L a IMsousión, n i es nueva, ni ha 
eido exactamente iaterprebada. 
Pero aun cuando fuese reciente 
y hubiese sido hecha por Mr. Bon-
henry y no por uno de sus antece-
sores, nada nos hubiese extrañado, 
porque no basta el mayor celo y la 
mejor büena fe para que las esta 
dísticas estén siempre exentas de 
errores, pues la persona que las 
hace tiene que fiarse en machos 
casos de informes que pueden ser 
interesados ó parciales, como le 
cieairió hace tres ó coaüro años á 
ia respetable casa editorial de Bai-
l l y Baylliere, la cual 'encargó á una 
persona, á quien sin duda creía 
Imparcial, que le remitiese datos 
de la HAbana para su Annario del 
Comeroio y de la Industria, y el 
comisionado, que al parecer DO es-
taba conforme con la polUica que 
entonces defendía este pariócico, 
al redactar loa datos relativos á la 
p r e n ^ de la Haba .a, cortó por lo 
eano y raprimió el T>ÍAKIO D E UA 
MABENTA, merced á l o cruat' aquel 
a ñ o figuraron en el A anario refe-
rido todos los pétiódioos de eata 
ciudad, menos el decano de la pren-
sa habanera. 
No tiene, por consiguiente, nada 
de extraordinario el error en que 
ha incurrido el consulado francés 
al redactar la estadíst ica, más ó 
menos anticua, á que, se ha referido 
La Discus on. Y el mal, si lo hu-
biese—y pudo haberlo, porque el 
D I A R I O D E L A M A K I N A tiene mu-
chos anonoiantes franceses—es fá-
cil de remediar, pues como dice 
muy bien el señor Oónsul General 
de Francia, todas las es tadís t icas 
están sujetas á rectificaciones; y 
para rectificar aquella en que nos 
venimos oca pando, bastarale á d i -
cho señor pedir datos á la A d m i -
nistración Gañera! de Oorreos y 
procarar enterarse del papel que 
cada periódico consume. 
Entre tanto, y de todas suertes, 
damos las gracias máa expresivas 
por sa atencióa al digno represen-
tante de la repóblica francesa en 
la Habana. 
! gac*z, O. O f e r i n o 
V>. la noche del 29 del comente; • Soaooano, D. Joaé 
celebró la Directiva de eata Oorpo- ¡ D . Manaei Milto, J 
ración una junta e x t r a o í é m a n a pa-
ra discutir y resolver la manera 
más eficaz para continuar aquí y 
en los Estados Unidos la campaña 
económica, al objeto do conseguir 
del Gobierno de Washiagton, las 
ventajas arancelarias de qn® nece-
sitan fc-s productos oubanoj para 
poder competir con sus simsiares en 
el ja:ran mercado norte-americano. 
Después de una prolongada y 
animada discusión, se acordó pro-
seguir coa mayor actividad ia cam-
paña, publicando primero, en la 
Prensa local trabajos adeiuiados á 
la consecución del objeto anhelado 
y más adelante, mediante medidas 
más enérgicas, que se irán dando á 
conocer ouando llegue el momento 
de plantearlas; mientras tanto, va-
liéndose de los datos que le han 
sido suminialiT-doñ ya, y de los de 
más que se le femitiráo, el Re ¡re-
sentante del dentro en los Pastados 
Unidos k á preparando, con su pu-
blicación en los periódicos am arí-
canosla opinión páblica y enteran-
do á Igujautor?.íades de Wasbinglon 
de las verdaderas 
Ooba y el aloaneaáe sus potÍGkme3, 
á la vez que demostrará á los p ío-
d atores de aquella Reotib'l ja que 
L J tienen motivo do Í larnisree por 
Jas concesiones que puela ati íro-
bierno hacer á los pro^ñecos esta 
Isla. 
i C O i m ISFlEOLá 
BE FilíáH BEL RIO. 
Oomo ^aben naestros leotoreSj ei do-
miogo ú l t imo q a e d ó uooslituida \á Oo-
lonla E s p a ñ o l a da P i n a r d&i RU». 
. L a cdGdídfttnra e i é m a fué ia e iga í en -
te: 
Presidan fe: 
D . G i l A l v a r e s Prid«.. 
1er, Vice: 
D . Joee Fernándtíz G o « m . 
D. Etcardo Férnándeai 
Tesofet'o: 
D . Jocó Bardales . 
Voc-ahr. 
D , MaDoc! Navedft, D . J a s n C&ma-
cbo de A i tna'í, Dr. JG»Ü ^ o n t a ^ í i , D r . 
S d n í i r d o Qomi» , D. Agapico F e r o é n 
de«, D . Gasjtfcvo G s r e í D . TeíéaftwB 
Martí , D . J c e é Maüia , D . Oeiestino Ro-
dríga&z, D . ívSigoeí Oaenca, D- é 
Hevia . D. Saatiagf» Orive , [>. Mafíae) 
F . Bebido, D . RAIEÓÍI Blanoo Faent^-s. 
D S e v e r í n o FerüándeK;, B . 
Alonso Mart ínez , D E ' o s n t ó 
Viüar., D . 
de todo lo ocarrido desde el primer 
aromeoto p a t o l ó g i c o , coafleaa al ftn, 
no habar encontrado el objeto que se 
T>iopoüíe, E n verdad, toiioh» r a s p ó n -
e a b ü i d a d t endr ía un médico que ino-
cularn á nn h o m b r e l í q u i d o s Henos de 
matcriAs s é p t i o a s tan veaenosaa carao 
son los as&áos por E a n g ó , T r a d a o i r ó 
» n páfswfo da l&a OGnola ís í0 ! ie¿ d a sus 
exp Tíecüi&3, Halo a a a í : 
" A i rtunir ezios divfivgos rexultadfís 
¿yfól'g uñó áoepiar la exúte^nm dM baei-
. 'e cJ am ir iüo m el ti/u.g tetar oidi, p la 
posibjppiád de enesmirar nv, v w a n a pr&-
mniié'áy L-y creo sin afirm-ario. 
O-j.ilú mis volf-aw renusvfin y A omin<«« 
evfc-* emagis. y al f n llegusn á msQar 
de úm tódo el telo qxe ke intentaAo 
varUari'* 
La3 experfenoias á?. ü z j i g é e»ti,D ec 
tiftmr^eto dG^soaerdo con algunaa ia-
vestigaoiouae beabas cor S^lam, Ober-
vio^ E i r t h y G a j o a . D a estoa a l íateos , \ 
na naos s a frot aron i&9 manos y la j 
oa;«» qén ras 7^üj i toa n^gre^ otros f.ra- | 
^arec. CÚOS»dados de eatos misinos, y | 
r ^ piraTen laa emiRíveioní-s é e los fe- j 
brieitaat^g; y los ú l t i m o s se inooniaron 
U: sa l iva y el e a a r o de a»B{»re ob'̂ e-
nidos de l eg í t imoe o m m da Jitárc ama-
ri l l» , S'-rpreñó<r,nta es vez qae todos 
\m resuí ía- loa f n a r o a ns^&tivoe. ¿Qué 
fiíanñél 
E>drí-
E a m ó ü 
Parné o d f B , 
1 Dhia (Su-
midero). Dr. Rioardo Barón [Oabes»?) 
é lü&b^.l M'AtU), D. Ubttío Alonsc , 
Y a l z a h a ! (O^ngre), D. Joan Salgas 
(San J^sé ) , D. Martín Excarn* (P^so 
Viejo) D . JOPÓ María Sná^es (OVAS J 
felároios VAaciaez), L). Beveriano Q»*n-
60 (Oolcma), D . JüliÁn Arqnegai (Tai -
rona^), D. J o s é B A l l ( E i o Fao) . D . Jo-
sé ORSO ( E i o S í q u i c o ) , D. E ^ m ó o G a r -
oia (Guayabo). 
Bvplentes 
D . J o e é Msiría R o a i í g a f s F ^ i o í i o d e a . 
D . Manael Fel ipe EaboDe l , D . A ti l a -
ño Gonzalaz Gareífe, D . Ss í ébaa .F^ .r -
n á n d e s G a e r r » , D . Vicente Gandar i -
n a , D . Looio Garay , I ) . Alonso ü a e r v o 
Arango, D. E s t é b a n M b ñ i e . 
A prooseata de D, SHPÍDC P a í a e a SP 
Do?nhraroa Preafderites honorarios ai 
Br. Gónso í general 'te B a p a ñ * en la 
fífcbana y a! d e a q a t i í a o iuf lad D , SU-
.Véstre G i r b a l . 
j íía dió na voto de o c ü S h o z a á l a Di-
| reo ti va p s r s o e e Ueve á o%bo o»%nfcfi 
I couplerna á l a d e á n i l i ^ a o o n s t t t o e i ó » 
| ó Ijjstalación dp la (jotonia. a s í o o o o I 
| para qae se deai^ne el ©ecratar ío . 
vos p 
îww—wa*̂ M^—w Sjgtm 
,Js* órganois í r a a -
ítalla á 40 y 50 cts. 
seda bordadas y l i 
leelina á $2 y $2,50. 
oláa de media bota 
Por L a Navarre ha recibido X a A . 0 2 ? 3 
ceées de úl t ima novedad, estilo Renacimiento, qu 
Maselinas imitación á seda, 30 cts.; pechera 
eaa á ano y dos pesos pUUa. Oneilos de chifíoo j 
Plastrones de seda pura á $1.25 plata. Me-' 
y bordadas, á peso. 
1 A OPF'R Á ven^e brochados de seda de todoe colores á 
LJrí. \ J T E J Í X F Í 30 cts. Organdís Qnlsimos, blancos y de to-
dos colores á 10 cts. Nansas blancos y negros, vara y media de ar-cbo, 
á reeüL Cortes de vestido, con doce v a r a 8 s falso y forro, á 90 centavos. 
Olanes hilo p i ro , de color, quinientos dibujoa, á real. 
PU'IrfPITÍL.-- 500 piezas de céfiro é 3 centavos; hay ínfini. I 
müstá ea colores. Piezas de madapolán, con 30 V Í X ^ a 12.50/' V^los 
do sombreros de colores, estilo nuevo. 
que no blasona de tener grandes locales, se 
5,5 enorgullece ser ia peinera en ofrecer nova 
dad es, jsara lo coa! t i e i e á su socio, el señor Fernández , visitando los 
grandes cp^níros de París, Mar chester, Hamburgo, Suiz.a y Earcelana 
enviando á L A OPERA lo úUtmo qae se produce. 
Despoja da pr^ot 
CDlsciooea y reinooc 
Bmoiftlfis, l í^Vando 
" l í o á&i<&o eztenderme máe sobrees-
tá amt'&riñ tac eíJQjosa^ y í ioac íayo es-
fea ea.pfía!o mRülff^feaado, qna s e e ú n 
mi cpii-ióa^ no t o d a v í a la^. prnenaíi 
ís->ce«.feri&«, v i R í b l e o , palp&blas f át'flni-
vas, qae no ftámiten a e g a c i ó n respecto 
de cnal Béa el verdadero veneno ô  an-
lk f al l e g í t i m o principio atennado del 
mitmo. d a d a cnal pioolatna de la me~ 
¡r-r b ^ n a fe ^n halífi^go í?el t óx i co 
amafiitf$ da repente oonoibe laa prae-
b » s , pero c a a a í í o intenta fóíiiaraiarlaa 
c Fn íser. íüsoperabie:» d íSoa í tadea ene 
ío t ^ á e e n todo á nn meco eaello. A s í 
bebká visto el atento lector en el caa-
dlo qae íun gnardsr orden aronofógico 
acabo á e presentarle, lae iDoertidam-
bf ^s ^ne por todee partas ennden, de-
j é i i d o r o s ROÍ o ana ee^rasraa ei; el eo-
i:ftf 60 dp qoe a l g ú n d í e s erá dominare 
lf. JfaitVé w-&ri l ia por 1» oienei» mép 
grande de bodes: la e i ene ía ir.édicaw 
E a <ísceírs-ble qoe hay maeíitoe espa* 
a i s de tríipportar á e nn cnerpo ^ otro 
ojfcrtae e i ^ i m í d a á e e eontógioft '^ é ic-
feo<4c6i»B, «s to no ee n a a * naf-vs» en 
patiolo|la. o i t eré a t a n o r ejemplos pa-
re í l c a w a r la iDateri^. L a moeca tío-
méf<\\ciú pníwie ontArse BUS pat*»» f 
trí.';rpa snao '•'eTientoe Bnosamen^a t ó -
xicoi ; tfcim oomo los b^etlod da ías ex-
peétoráoionefi de on tíaí.o6j y í in;«í tas 
eo.:id5ciooee sí se'posa sobre los .bbioa 
oe o i n d í v i d n o t a ñ o esort a s á ^ q n e ñ a 
eolación á c o a t í n o í d & d er̂  la maor;>e8, 
paede inocu íar le lá tub<w.,«olosia, «1 el 
tüajeto no fefraet&tfo ¿ e^G ^K-robio. 
D a » moí-ca ee fíoloca Sobro ÍÍO animal 
moerto^eo el pí-.ríódo &v«tns&do da 1» 
pat i e fa i c iday etepapa ea eaerpo con 
loe íQuUios oedavérifjoo eatarados de 
la'-i tettilbJ.ee ptomainas; si da altí vaela 
y ae poí-a sobre ona ülcera 6 b e r l á a en 
v ía ña cieatrtBacida, ffeoit sei-ía íco^a-
l>r al i n d í v i d n o nno de esog pmt ía^toe 
eápí.íí4>8 ftaoRándole g?:&vm Imionna 
w é C A A ^ la mnet?®. Li« lit©-
miOH ejrtaíploe 
Oíg^oieae f & sbats l a í 
ratíit^a médfe» admití» 
J I 
F L O R E R Í A Y MODAS P A R A SEÑORAS. 
MIIEáLLA 4 9 . Téiéfo30 7 Í 8 . Tclégrfefd PRÍMAVERL 
H A B A N A . 
Sombrera tocas y capotas para señoras y niños de la más capri-
chosa elegancia desde sm Üaís oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasae, muselinas, 
ehiffon, rizados, crespón negro para latos, encajes y en t redós da seda, 
flores, plumas, cinfcurones, peinetas y adornos é e cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente ans mercancías per todos loe vapores. 
VERTIS Al POS MAT5E CON 10 POS 100 DESCUENTO. 
'OEQNáS FUNEBRE 
C 1213 
h a y n n c o l o s a l s u r t i d o y l a s vendemos: 
á como o íxaso&t i . 
alt 1C&-4 J l 
v 
I Ui 
UVA ¡f$r$i0p;:.'- - m& / . O 
Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en el mnodo. i 
Trae, además, cada par̂  nn regalo ea 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas ias peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
, M U ü , fiis y Cfiipft l ia 5, | É i 
l á í b • — — 
c mo so si 
come ptjsiblea de acontecer, nada máf-j 
pero ío (¿ae DO ao^pta^á nnnaa, 6« qne, 
seaB e g ^ i&n v í a s m á s naturales y oo-
mnnes jpara la trasraieión de la« enfer-
• idrt ld} e \ Ja in a m a y o r í a de 
oa^os endómioos 6 apjdómiooe, 
Aho;ja bien, paso al oalex mosqnito 
cbjato de mi ar t í ea io . L a vida de este 
iaseeto ea mny efínj^ra, pica en los 
enerpos vivos él f n de n r o o o r a r í e 
el aUmsnto ueoeaarío á ?a sabeietenoia, 
pero Qaaoa octao m^dio da defensa ó 
por perversidad. Y o be seguido con 
rsQGfcs litencida S l ñ t é r é ^ la manera de 
picar lovi íüoaquítoB 8co?e mis propios 
tejiSos, y Aicrtupra ha observado lo si-
g o í e c t ó : A jertas este itisecto atraviesa 
ia piel •<>{• trei ipa ó ds^do ponzo-
fioao, qr. Veíaos la sangre roja ocupan-
do sn aparato dlg^srivo, y tan proKfco 
pít-cia 6a VOÍ'KS apesto pierde en grao 
parte «a notable v v-Midad, y a p í c e a 
aqael ienass dese-o de pioar. Oomo ssa 
eeso anmenta el vaelo eñ rasnos ráp ido , 
el cáfila se p i s a Indiferente sobre los 
Objetos CB t?n tñeído tranqnile para 
e í e e t a a r 1» d i g e s t i ó n , ü n mosqnUo en 
catas «íoadicicaes ei vive s igan tübmpQ 
máiB, tarda en volver á picar, y lo bará 
ímpalsf tdo &0I0 por el b&mbre, La. 
aíjoién ahu padora del mosquita se ase» 
a i e | á á la de nns boarŝ tK a^plraiite, él 
jaruáü c^gnrgita lo qae absorba. 
FRDEB;GO DE AELZE 
S ^ A V ^ S S Ü O E S O S I N S E V I L L A 
ScviVa 7 (2-15 m~) 
E n laa últimas horas de la tarde se han 
producido gravea suooaoa, en loa oue han 
intervenido e! pueblo y la guardia civil. 
EloriííO'i de \m saesaoa ha si'lo la dafcsn-
CÍI'ÍU de nú obrero taníuioro que dirigió cen-
fnrafi á varice poooca de la faudiclón de 
San Clep-cnte, los cô Uea habían hecho 
traclón a ¿us compañería loa hobreroa baei* 
gaietas. 
El detenido por ta guardia civil sa Uara& 
Ba'tolomó Chusco. 
Los operarios da la fábrica do cenllas ds 
Ramiróz protestaron da la detención de 
Chcsco y apedrearon á loa guardi&fl ci-
vile». 
Estos, ante H actltid do loa obreros, se 
refoglaroh precipitadamer-te en ÍA provan-
ción mnnicipa! dt ia Alameda de El ór-
enles. 
Los grnpí--3 cTOtloaaroo ea actitud hm-
tü frente eJediñcio. 
Se pidieron refuerzos, y al Iftgar de los 
ence^M llegó un piqne-.n de \- / . -¡ia of-
vil majadfcdo p j»r el teau ;. y señar Geazá-
léz. 
A {je^ar dé ese reirner«:f> las maaas conti-
nuaron con actitud agreisiva. 
Muchos gr a pos dg obreros de tsdoa loa 
ofi:?{c5y niuohaa mVjohaíi mujeres suíríeron 
las otvrgas uia deponer su actttul boatiL 
CJontinnoron U-s pedradas y loa tiros en 
tre loe gij ireias y los paisanos, ea medio 
de una confusión espantosa 
Desde Im portales y ha.-va desde laa «.ao-
teaa t-greiil & algaooa á les go&rdiaa. 
Eíitcs disparaban á bulco. 
Así ofituyieron hatíta laa onoe, en qoe el 
motín adquirió oai-aeterea gravea. 
Llega el ilei.lde y arenca á L>s obreros, 
aeon?ejíndoles prndeuoia. Loe obreros 1© 
victorean ? se reatablijoe por unos momea-
toa el orden. 
L a exoítaójóOi siu embargo, continda y 
ea grsndíínma. 
Al retirarse una pareja de la guardia ci-
vil de caballería, un grupo de 600 perso-
nas la sigue gritando y protestando. Sue-
nan otroa dos dianaros y se repiten las car-
gas en 1» .Alameda y callea inmediatas. 
Interviene nuevamente el alcalde para 
evitar atrópeiios, y á poco llega el gober-
nad-ar. 
Eate es reoíN-!o " • '"'hldoa y pedradas 
y se repiten laa cargas y loa disparos p,ira 
protegerlo-
Continúan las cargas para disolver los 
grupea, y al fin se consigno esto d^spué'j de 
llegar una compañía da! regimiento da Bo-
rla y dos secciones de caballería del de Al-
fonso X I I , que ocuparon durante tona la 
noche la Alameda. 
De la'refriega resultaron herido en la ca-
beza de una pedrada e' ĵ .fe de policía PO-
ñor Solano, y oontoeos varios gnardiaa . y 
obreros. También el gobernador sufrió a l -
gunas contusiones. 
Un niño llamado Juan Torrea Jioipncí 
quedó muerto de nn balazo en la cabeza. 
S1? ha restablecido ia tranquilidad; pero 
s© temo la reprodicoión de los desó'denea. 
Loa obrsros hállanse exoitadíaimos i cau-r 
sa de laa datonoion^f. que se vienen practi-
cando desde ha«e ú\as.—El Litoral en Sé-? 
villa. 
StvitU 6 f L l noche). 
C o l l s i ó a e & t x s 7C3 o b r e r o s y 1? b s -
a o m é r i f c a . — L . 3 a c i v i l e s a p f u í s%-
d s s . — V a r i o s h e r i S o » , — STs. m á o 
g r a v í s i m o . 
EaLa tarde se ha prodneido en la Alame-
da de Hórcnles una grave colifióo entra loa 
obreros y algunas parejas de la benemé-
rita. 
E ' oripon de estos lamentablea sucosos, 
seiíú ptrece, es el siguiente: 
Dn guardia civil, al intentar detener á 
uno de los obrwos, le dirigió palabras ofen-
sivas, y hasta cegún ee atirma de público, 
ampl&ó procedimientos que produjeron l a 
in -ignación de cuantos p^esenedaron teta 
eccena. 
Coo * consecuencia de todo ello promo-
vióse un a l t e rcado violento, poniéndose de 
parte del ob "ero algunc.; otros compañeros 
soyoa y cuantas parvionaa había cowa, to-
dos loa cuales C'uclnyaron por apedrear á 
los guwdida civilea. 
L.)« operarios de una fábrica' de cerillas 
inmediata al lugar del suceso hicieron cau-
sa común coa los obreros y esto vino & 
agrava r l a situación. 
Al verse hoíjtiii&ñda la beneméri ta , ' d ió 
va r i a* f>«rgfi6 BÍn lograr que loa grupos se 
.¿.Sfv rsaran. 
íiatonoes pidlenxi refuereoe al cuartel 
de la Guardia civil, y en ando Pegaron otras 
parfijta se eBt*5 ' .ó de nn-ivo l a lucha coa 
más c a r a c a r e » de ma^or gravedad, putiá la 
fa ^ z a p á b ica hi^o uso de los fusiles, so-
naodo hasUt doce dispa; ots 
Pgrsoaadc en el lujar d.^ s o r ^ •ii/*1 -
cftkle, afeiogó:a loe.HiEotjnád'óe, é m - ' 
reado por ello; p«»ro "oaancas e^citaciórjes 
les hizo para que se diaolvlerau fueroa inú-
tiles. 
L» exíjifcaoión de loa OQrdcos era grandí-
«ma. 
EQ las prira « a s horas de la noche conti-
kUibaíi loa albs ows. 
' Varias secoíonea d? oabüliería-é ihfliote-
rta recorrían la Alívmoda de flórenlea y laa 
callea >nm<5dtóta3. 
D« eaíiaa colisiones rasnKanou h-ji icloa el 
j«fo da vigilan áft, eí guardia civií Antonio 
GlonsálaK y an aopendsente del Munici-
pio . 
Un n i ñ o l l a m a d o Juan Torres, recibió un 
bagazo eo í a ' caóeza . 
Su estftdo es g^avíMmo.^ 
L a a b l a c i ó n está m<iy alarmad*. 
Todos líis cíHneroíoí» so cerraron. 
ñi^Tlirlríiiri ir i « i r " 
Esta cueva oesa de M o d a s y Sodoiíte. a o n ó sos pner-
tsjs al dietiDgnidc páblico babaaero y cuenta COD la cooperación de 
isa b llas y distinguidas damas de esta culta capital. 
SOMBREROS muy ¿logantes, qae las demás casas venden á 
ÜN CENTEN, en <4Le P^itemps,,, 4 TRES PESOS. 
CORSBTS últ ima novedad, desde $1 á 85-S0, y por medida 
precio c A D Y e n c i o D a l , 
P E R F Ü M E R I A DB F. M I L L O T 5 la mejor dei mundo, gran 
súrtldo. 
^ cnent^ con un biemí montado T A -
1 \ Ü EiSüífia *sy L L B R para SOMBREAOS, OOR> 
SETS, VESTIDOS y ROPA B LAÑO A* 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y FLORES, cnanto se pida. 
CINTAS, encajes, g-alones, pasamanería y botones de fantasía. 
NOTA.—Los an í ca ioa de eatá ca^a serán el asombro por BU 
o&Iidid y baratez. 
A l m a c é n de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero de Avia j del Miño» 0E31ÍSE. 
Son loe más propios para paÍBCíi cálldoe y loa mán sanca y aperitivoa por sn p.< 
alcohol y la cantidad de taníao que contienen, 
Eatón analizados favorablemente da el Laboratorio qolmloo del Municipio de etta 
capital y reóiTtan los raáe puros qne vianea á eate país» 
También tenemos oonatantsmante jamones, laooneis, quesos, conservas de carnes, 
poacadoe, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino. Rioja Medoc tn ba-
rricaa, cajas, cuarterolas y garrafones. 
1 ? ^ ^ - wr M / v M + />t3 Unicos receptores de loa famosos chorizos de Lngo, 
M O I M C r O J M O n t e S marca L A LÜGÜESA. 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 . 8 0 H a b a n a , 
c 1110 alt 
M i é r c o l e s B I de j u l i o de 1901. 
PÜJiCION POB JAKÜAJS. 
A. l a s 8 y i O 
« J u i c i o O r a l 
A las» 9 y I O 
E L T I O S I A L C A L A 
A loa l O y I O J 
X ú O © A f r i c a n i s t a s 
m m lOSPáMá DE ZARZUELA 
D A S 
15-16 Jl 
Precise por iaUuda 
e?i]iáft.<... 
P a l e e » . . « . . « . . < , . . . . . . . . . . . . . . . 
Baiaoscoo idiam....«•. . . . . . . . . 
Á*iaaio de (arca . i iA. . . . , . . . . . . . 
Idem da Paruso. . . . . . . . . . . . . . 
Bntr&dfr e»asr&l.... .•>...«•» 
Idem £ ( « r t t i i t c pwsuw 
in* « ^ L á VUELTA AL MtJ-NaO- * 
Mañana, beneficio de l i prteora lipib c4-









• J U U O di ae 19UI 
Sevilla 9 (2,15 madragada.) 
E i o i t e a d 3 l c o c f l i c t o . - T r a n q u i l i -
d a d e p a . e n t e - M e d d a s d e l a a u -
t i i d a d - - - e n a u r a s a l g o b s r n a -
d o r . - - M a e r t e ¿ e l n i ñ o T o i r s s . 
Ya se ha averiguado cómo comenzó este 
conflicto. 
Los operarios que regresaban de la fá-
brica de cerillas detuviéronse en la Alame-
da, donde la Guardia oivll detenía un obre-
ro que al ver á una pareja de la benemé-
r i ta exclamó: 
—¡No dejaba á ninguno de estos viro! 
El obrero es un corcho-taponero llamado 
Bartolomé Chusco, y cuando fué detenido 
ee hallaba e_n completo estado de embria-
guóz. 
Aunque desde las once de la ñocha la 
tranquilidad es completa en la población, 
haeta las primeras horas de la madrugada 
no se han retirado las secciones de caba-
llería ó infantería quo patrullaban por las 
calles. 
L a intranquilidad de loa ánimos eub 
eiste. 
E l gobernador civil y el capi tán general 
interino han conferenciado para adoptar 
medidas encaminadas á evitar qus estos 
eueesos se reproduzcan. 
L a excitación entre los obreros es muy 
grande. 
Sus censuras se dirigen principalmente 
contra el gobernador. 
Hace poco que ha fallecido el infeliz n i -
ño Juan Torres, que como dije, hab ía su-
frido un balazo en la cabeza. 
Sevilla 9 (3,50 tarde.) 
F u n d i c i o n e s a p e d r e a d a s . - L a ca -
b a l l e r í a di&uelve los g r u p o s - T í a n 
q o i l i d a d e n e l c e a t r o de l a pob la -
c i ó n . 
Grupos de hudlgaistas recorren laa ca 
lies extremas. 
En la del Marqués ds Paradas han sido 
apedreadas dos fundiciones. 
Numerosos chiquillos han lanzado pie-
dras sobre los almacenes municipales, don-
de hay un retén de la beneméri ta . 
Secciones de caballería disuel ven los gru-
pos. 
En el centro de la ciudad hay t ranqui l i -
dad completa, pero el vecindario so mues-
tra temeroso. 
Sevilla 9 (2,10 tarde.) 
U n c b r - s r o h t r i d a por u u h u e l g u i s t a 
A las siete de la mañana el huelguista 
Pedro Romero ae presentó en la fábrica 
del señor Mestre, oponiéndose á que los 
obreros entrasen á trabajar. 
Romero disparó un tiro á Salvador Cue-
to Arroyo, produciéndole una herida gravo 
en el costado izquierdo. 
E l agresor ha sido capturado. 
Sevilla 9 (11,15 noche*) 
Continúa la intranquilidad de esta pobla-
ción. 
Esta mañana, al entrar en la fábrica de 
hierro el operario Salvador Cueto Airoso, 
se le acercó el huelguista Pedro Romero, 
con el objeto de impedirle que volviera al 
trabajo. 
Agredido Salvador, recibió un balazo en 
el vientre. 
Una turba de chiquillos, alentados por 
los huelguistas y llevando una bandera, ha 
apedreado varias fábricas, causando des-
trozos en los cristales y también en la ma-
quinaria que hallaron á la entrada de aqué-
llas. 
Fuerzas de vigilante y de la Guardia oí-
vil y un escuadrón de caballería dieron va-
rias cargas, dispersando las turbas. 
L a Alameda de Hércules, teatro de los 
sucesos desarrollados anoche, continúa con-
vertida en un c¿mp£mentó. 
E n el Ayuntamiento hay un retén de i n -
genieros. 
En varios puntos estratégicos hay fuer-
• # 
A ólfesa hora una turba do chUinillos, 
armados de piedras y produciendo una in-
fernal gritería, ha recorrido las calles más 
céntr icas. 
A tc4& ¡prisa se han cerrado los estable-
cimientos y se han retirado loa tranvías. 
E l í jaWrnador, señor Madrid Dávila, está 
celebrando una conferencia con el capitán 
general interino señor Rey, á ün de ponerse 
de acuerdo sobre la adopción de medidas 
para garantir la libertad del trabajo y man-
tener el orden. 
S I miuiatrc de la Gobernación ha telegra-
fiado aprobando la conducta seguida haeta 
ahora por el gobernador, el cual escapó mi-
lagrosamente del motín de anoche, pues 
recibió tres contusiones de otras tantas pe-
bradas. 
E l señor Madrid Dávila ha redactado un 
bando en tonos enérgicos y en el que lamen-
ta que grupos de chiquillos traigan la alar-
ma á la población, ocasionando así enormes 
perjuicios. 
Fuerzas de la Guardia civil y del ejército 
recorren en patrullas 1 s calles, disolviendo 
los grupos. 
Sevilla 10 (1 madrugada). 
t a s i t u a c i ó n se a g r a v a . 
Numerosa turba de hombrea ha apedrea-
do las cocheras del tranvía. 
Después siguió por la Ronda, destrozando 
el alumbrado público. 
A las once y media de la noche los tu-
multuarios llegaron al é m i c l l i o de don Jo-
fcó Pando, dueño de ÍS íandición de San 
Clemente. 
Allí gpfdrearon la fachada, destrozando 
puertas y cristales. Lia familia del señor 
Pando sufrió el susto consiguiente, y la se-
ñora do aquél un violento síncope. 
Las turbas, temiendo ser castigadas, hu-
yeron después. 
La fuerza pública ocupa los principales 
lugares de la población. 
E l gobernador civil resignará el mando 
en la autoridad militar ne un momento á 
otro. 
L O S P E D R I S C O S E N S A L A M A N C A 
Salamanca 7. 
A medida que se van conociendo deta-
lles de los efectos producidos por las úl t i -
mas tormentas en esta provincia, más se 
contrista el ánimo áanimo al considerar la 
magnitud del desastre y se comprende la 
razón con que los publos perjudicados re-
claman auxilio, que por humanidad se hace 
preciso concederles. 
La cosecha, que sepresentaba-excelente, 
ha sido destruida casi por completo, en los 
pueblos ádonde alcanzó el pedrisco. 
Más de 40 son las localidades perjudica-
das, en la mayoría de las cuales asciende 
el daño á más de 61.000 pesetas. Entre di 
chos pueblos h^y dos, Fregenerada y Ma-
cotorrr, quo han sufrido pérdidas de más 
de 2.0C0 OliO de pesetas. 
Ei total de los perjuicios se elevará á sie-
te ú ocho millones de pesetas. 
Llegan comisiones que reclaman auxi-
lios, y todas rao ruegan interese á E l I m 
parcial en su favor. 
E L M E N S A J 3 E N E L S E N A D O 
La distribución de turnos para la discu-
sión del Mensaje en el Senado es, hasta 
ahora, la siguionte: 
A l discurso del marqués da Pidal apo-
yando su enmienda, contes tará , el Sr. Be-
cerro de Bengoa. 
Loe turnos en contra serán consumidos, 
en el orden en que los enumeramos, por los 
señores conde de Esteban Collantes, Allen-
de Salazar y Labra, á los cuales contesta-
rán, respectivamente, los señores Mellado, 
ministro de Hacienda y Fernández Caro. 
Han mostrado, además, eu deseo de i n -
l en eoir en los debates, loa Sres, Castro, en 
nombre de la Unión Nacional; Avilés, en 
nombre de los gamacistas; marqués de 
Mont-Roig, para ocuparse de política re-
gionalisca, y Farrea. 
^ L O S 
Como los turnos están agotados, el mar-
qués de.Pidal a ludirá en su discurso á loa 
prelados que tienen asiento en la Cámara , 
á fin de que éstos puedan intervenir para 
alusiones. 
Además del Obispo de J a é n , parece que 
hab la rá también, respecto á la cuestión 
religiosa, el obispo de Salamanca, Sr. Cá-
mara. 
La discusión del Mensaje en el Senado 
lleva trazas, por lo que se ve, de no termi-
nar en diez é doce días. 
^ E L V A P O R " N I Ñ A " 
F U E G O Á B I R D O 
Bilbao 9 (2 madrugada.) 
A lás once menos cuarto de esta noche 
comenzaron á arder los carboneras del va-
por Niña, de la matr ícula de Bilbao, y que 
so halla anclado en el muelle de ür ib i ta r te , 
Se ignoran las causas del incendio. 
El vapor había llegado recientemente de 
Liverpool con un valioso cargamento. 
Sin pérdida de tiempo acudieron los 
bomberos, los cuales, tras de infatigables 
trabajos, legraron localizar el fuego á las 
doce de la noche. 
De improviso las llamas se corrieron á las 
máquinas , temiendo que ocurriera una te 
rrible explosión. 
A l advertirlo, entre el numeroso público 
que acudió desde los primeros moraonros, 
se produjo un verdadero pánico, y hubo 
carreras, sustos y atropellos. 
Por fortuna pudo evitarse el peligro, res-
tableciéndose la tranquilidad. 
Desde primera hora acudieron al lugar 
del suceso el armador del buque, el gober-
nador civil y las demás autoridades. 
Sogón parece, las pérdidas no son tan 
considerables como se creía. 
E E G I O N A L I S T A S C A T A L A N E S 
Barcelona 9 I d noche) 
U H A E E U N l O N 
La Liga regionalistas acaba ahora la 
reunión magna que tenía anunciada. 
La sesión comenzó haciéndose entrega 
del mensaje de ios catalanistas de Mata ré , 
felici|ando á los diputados electos por el 
triunfo obtenido en las e'ecciones. 
El documento está lujosamente encua-
dernado y tiene nna ar t ís t ica portada. 
El abogado señor Andreu apoyó el mea-
saje en un extenso discurso que terminó 
pidiendo tesón y energía en la propaganda 
del regionalismo. 
Seguidamente se did. lectura del mensa-
je entre repetidos aplausos. 
El señor Robert, en nombre de sus com-
pañeros , se l evan tó para agradecer las fe-
licitaciones de población tan laboriosa y 
activa como Mats ró , haciendo protestas 
de que con todas sus fuerzas proseguirá la 
obra do acabar con el caciquismo. 
Iremos á Madrid—añadió—á defender 
nuestros ideales, que coaaistan en una am-
plísima descentralización basta llegar á 
una autonomía sin quebrantarlos vínculos 
que nos unen con el resto de España. 
Rechszó después el dictado de separa-
tistas, diciendo que quiere la autonomía de 
Cataluña y la de las demás regiones de 
España, para que todas por igoal se libren 
de la hostilidad de Madrid y puedan auxi -
liarse unas á otras, haciendo triunfar unos 
ideales que no puede menos de-ser la aspi-
ración" de todos. 
Por ellas—acabó diciendo—estamos dis-
puestos á trabajar sin descaneo y sin que 
un sólo momento se quebrante nuestra fe 
para evitar la ruina de Ca ta luña y obtener 
la regeneración de las demás regiones her-
manas, de la que tenemos por madre tan 
cariñosa como desventurada. 
A l terminar el orador, grandes apla sos 
estuvieron resonando largo tiempo. 
Todos loa oradores han hablado en ca-
ta lán . 
El acto, al que han asistido unas dos-
cientas personan, terminó acordando cele-
brar en breve plazo un meetÍBg de protes-
ta contra el arriendo de ocatribucionea y en 
p ro del concierto. 
Departamento da Agr icn l tura dalos E - U • 
S e c c i ó n d a l a I s l a d a C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y D E COSECHAS D E L 
W B A T H B R B D K B A Ü -
BOLETÍN DE LA.SEMANA QUE TERMINÓ 
E L DIA 20 DE JCTLiO DE 10.01. 
EDIFICIO DE HACIENDA 
Habana, julio 22 de 1091 
L l u v i a , — D e ligeras y atondantes 
han sido las llnvrap orne cayeron, y oon 
prenipitaoiÓQ de 0.13 pn'gada hasta 
2 00 pulgadas, menos en pontos d e l s s 
eigoientes provinciaf: S O . P i n a r del 
Río , S O . y N O . Santa Glara y N. ]>ner-
to Pr ínc ipe , dnnde alcanzaron precioi-
taoión de 2 80 pulgadas hasta 5 36 
pulgadas, has l l o v í a s en general re -
soltaron muy beneficiosas, excitando 
el creoimiento de todas las siembras y 
permitiendo atender á todos los traba-
jos del campo, menos en pontos de 
SO. P inar del Río , donde loa frutales y 
las viandas sofrieron perjoioio & causa 
d é l o s abundantes agoaoeros v de loa 
vientos fuertes; en puntos de NO, S a n -
ta C l a r a , donde la humedad excesiva 
del terreno i m p i d i ó los trabajos agrí-
colas, m e ó o s la Hwpia en los campos 
de caña , y en puntos de N B . Santa 
Clara , donde loa caminos se pusieron 
intransitables.—Hacen falta las agoaa 
en S E . Santa C l a r a . 
T e m p e r a t u r a . — g e n e r a l el tiempo 
ha sido moy caloroso. Noevitas 
anuncia temperatora m á x i m a de 100° 
Su N B . P i n a r del Río fnercea solea y 
alta temperatora han hecho desapare-
cer el f xoeso de hooaedadea qoe t en ía 
la tierra. 
Tabaco.-—l¡b escogida e s t á terminan-
do en S O . P i n a r del R í o y permanece 
paralizada en la parte N B . de esa pro-
vincia. E n N B . Santa C l a r a adelantan 
todas las escogidas y el rendimiento 
resolta excelente. E n S E . Santa C l a r a 
se signe escogiendo, pero son 5 ocas laa 
ventas de tabaco. E n 8 0 , Poerto Pr ín -
cipe c o n t i n ú a la escogida con bnen 
rendimiento. 
C ñ a — E n N B . H a b a n a esta planta 
presenta en general bnen aspecto. E n 
S E . Habana adelanta activamente la 
limpia y el aporque. E n N E . Matanzas 
no se i n t e r r u m p i ó la limpia de loa cam 
pos y se preparan terrenos de fr ío . JB5n 
S O . Matanzas las l luvias favorecieron 
mucho las siembras aporcadas, mien-
tras que en otros campos no aporcados 
produjeron gran desarrollo en la yer 
b?; recibieron también beneficio los 
re tcñca y laa siembras de primavera, 
y los campos presentan bnen aspecto. 
E n N B . Matanzas c o n t i n ú a el j7?/fl^-
qveo, la limpia y e! aporqoe. E n N O , 
Santa C l a r a , recibieron gran beneficio 
ias tierras altas que empezaban á re 
sentirse de la falta de lluviap; todas 
las c a ñ a s crecen oon vigor y prometen 
buenas cosechas. E n S O . Santa C l a r a , 
la yerba da qne hacer; ha terminado la 
siembra; se signe arando, guatr qnfan 
do etc. cuando se puede; prevalece 
tiempo favorable para el desarrollo de 
la planta; las siembras de primavera 
lacen bien; los campos viejos prometen 
bien y enalgnnoB puntos presentan lo 
zan ía los campos; es en general exce-
lente el estado de los oampr s. E n N E . 
Santa C l a r a fueron beneficiosas las 
l luvias, y tienen bnen aspecto los cam-
pos, pero se interrumpieron las siem-
bras y la limpia. E n S E . Santa C l a r a 
hace falta que l lueva. E n N O . F i n a r 
del R ío el estado de los campos es ex-
celente; y en S O . Santiago de C u b a se 
in terrumpió la limpia. 
Frutos menores, etc. — E n N E , P i n a r 
del Rio lucen bien el m a í z y d e m á s 
siembras menores, y las crias e s t á n sa-
nas. E n S O , H a b a n a se e s t á vendien-
do maíz tierno; la cosecha de maíz no 
rendirá lo que se esperaba, y abundan 
los aguacates. E n N E . H a b a n a esca-
sean las frutas y las viandas. E n S E . 
H a b a n a presentan excelente aspecto 
les naranjos, el. m a í z y d e m á s siembras 
menores, que prometen abundantes 
cosechas; escasean las viandas. E n N O . 
Santa C l a r a el maíz luce bien, y en 
ciertos pantos qoeda salvada la cose-
cha. E n S O . Santa C l a r a la cosecha de 
maíz promete bien. E n N B . Santa C l a -
ra , abundan las viandas, menos los 
p l á t a n o s qoe escasean; presentan bnen 
aspecto las siembras menores. E n S E . 
Santiago de C o b a el tiempo favorec ió 
loa trabajos agr í co las , los campos es 
tán bastante limpios y las siembras se 
desarrollan r á p i d a m e n t f ; las mazorcas 
de maíz empiezan á echar hebras, y 
abundan laa frotas y las viandas. 
Escasean los brazos y son emeides 
los jornales en S E . Habana , S O . Ma-
tanzas y S O , Santa C l a r a ; mientras 
que en N E . P inar del R í o e s t á n en ex-
cepo. L a langosta h » desaparecido 
completamente de N O . Santa C l a r a . 




en la A m é r i c a del Snr 
E s t e conaiste nada menos que en la 
c a n a l i z a c i ó n de la A m é r i c a del Sur 
aprovechando laa mayores arteriaa 
fluvialea q u é la cruzan en todos aenti-
doa, como el Amazonas, el P a n a m á y 
e! Orinoco. 
D a d a la magnitud ó importancia 
del proyecto se comprende que el Con-
greso de Montevideo haya decidido 
ponerlo en obra sin p é r d i d a de tiempo. 
A l efecto ha sometido á loa Gobier-
noa interesados los estudios de esa 
obra gigantesca, que h^brá d e prec i -
pitar, si se realiza, la e v o l u c i ó n e c o n ó 
mica y social de la A m é r i c a del Sar . 
L a hoya del Amazonas, el m á s di-
latado y caudaloso de los rios de la 
Tierra; es el t r o n í o de unv inmensa 
ramif icación de rio?, casi todo ) nave-
gables por vaporea que emplean en 
remontar sns aguas treinta y cuarenta 
y hasta cincuenta d í a s ; lo cual basta 
por sí solo para dar naa ida» de la 
grandiosidad del río principal , Dama 
do con mucha propiedai por el sabio 
naturalista Raymondi, R i o - M a r ; T 
tres siglos antes por los espafiole« qn 
a c o m p a ñ a b a n á Franeisco de O reí la 
na en las conquista deaqueUfvs tierras. 
Mar-Dulce; ó! oon su3» grandes friba-
tarios, que á en vez reciben infinidad 
de rios menores, navegables t a m b i é n , 
por n e q o e ñ a s embarcanionea, eoDp5tUn-
ye la reg ión hidrográf i ja máa impor-
tante del mundo, como que no hay 
otra ooe ofrezca ni en e x t e n s i ó n m m 
cantidad de giro un sistema máa vasto 
y complioado. 
E i rio en que v,o\ v^nn^ o a u o ^ a i o , 
cr nocido tambiéa> a iem^s de lóa ante 
riores, con el calificativo de rio g'gan 
te, parece un brazo colosal expendido 
desde laa coatas del P e r ú , pí>r el gran 
O c é a n o Eaoífioo hacia el gr*n A t l á n -
tico en cayo seno p^rec^ paaetrAr co-
mo en demanda de sondearle el cora-
aón; ó bien es brazo gigantesco dirigi-
do por la jcven repúbl i ca , á travos del 
continente, a l viejo m u a í o CSHÍ) en 
demanda de mayor amistad, comercio 
ó i n m i g r a c i ó n . 
N8ce,mode9to riachuelo de la peqae-
2* l a g a ñ a de Lanrieoeha, siÉuad^ en 
el departamento paruano de J a n í n , 
como á cincuenta leguas del Pacíf ico; 
y, aún no ha recorrido cien legaba de 
su tortuosa marcha, cuando por la ad-
qu i s i c ión de nomeroaas vertientes y 
tributarios, presenta ya un aspecto 
imponente y d ir íaae que hasta nave-
gable, por el caadal de aus agaaa, aino 
mediasen profundas caidaa y tremen-
dos rápidos que se repitan hast/a el 
Pongo de Mascriohe, d e s p n é a del ooal 
ea y a navegable sin i n t e r r a p c i ó n bas^ 
ta el A t l á n t i c o . 
Visto en algunos sitios desde las al-
turas de loa Andes, parece una in-
mensa boa d e s e n v o l v i é n d o s e y reque-
brándose en mil vueltas y revuelta? 
al lá en el fondo da laa quabradaa y de 
loa valles, y como aprisionando entre 
sos anilloa á modo de plateada cade 
na laa plantas de esos a l t í s i m o s coló 
sos de granito. 
Hoy ía n a v e g a c i ó n ut i l iza eP Amf»-
zonaa en una longimd de 5.000 ki lóme-
tros, hasta loa confines del P e r á , y 
ll^ga, siguiendo el estuario de! ^ Plata, 
á Metta-Groaao, en el centro dei Bra-
s i l , i? 
E L THfó EN FERNANDO PÓÓ 
E l jardinero qae tiene el Gobierno 
a l e m á n al frente de loa cultivoa de en-
sayo en sus colonias de Camaronea, ha 
enviado á Ber l ín nna Memoriai acerca 
del cultivo del thó en {^quella,, parte 
del Afr ica . 
Dice que en laa montan va de la co-
lonia á una altura de 1 009 metroa so 
bre el nivel del mar, el t h ó prospera 
de nna manera notable. 
Experimentos llevadoa á cabo en el 
transcurso de tres años , no dejan la-
gar á duda alguna acerca de ello, y 
loa colonos e s t á n vieado en esto a n a 
gran fuente do riqueza para el porve 
nir. 
L a noticia, como ea natural, dadas 
Duestraa poaeaionea p r ó x i m a a á la^ 
indicadas, tiene verdadero io teróa pa-
ra loa españo lea ahora qoe e s t á sobre 
el tapete la c u e s t i ó n da explotar de 
veras laa ú l t i m a s colonias que noa han 
quedado: las de Fernando P ó o . 
E l territorio a lemán de Camaronea, 
al que noa hemoa referido, se halla ve-
cino al de la gran is la de Fernando 
F ó o , perteneciente a ú i al dominio de 
Bapaua y oreemoa atendible el expari-
mento verificado por naestroa vecinos 
en aquellos territorioa por cuanto pue-
de contribair á extender^ el campo de 
acc ión de loa varios cultivos que prac 
tican en la isla. 
Hace algunos años se cre ía qae solo 
el tbó de China era el bueno; pero des-
p u é s se ha visto que los grandes c u l -
tivos de esta planta hechos en Oey lán 
h a n dado resultados tan excelentes 
que hoy dia el t h ó de aquella isla es 
realmente el que se consume en Euro-
pa en m u c h í s i m a mayor cantidad que 
el de la China . 
ASÜNTOSJARIOS. 
P O R B A R T O L O M É MASÓ 
E l viernes 2 de agosto á las 7 y me-
dia de la noche en los salones da la 
Div ina Car idad , Monserrate y Egido, 
ce lebrará junta el c o m i t é de propa-
ganda á favor de la candidatura del 
mayor general B a r t o l o m é M a s ó para 
Presidente de la R e p ú b l i c a de C u b a , 
E n dicha junta se e l i g i r á el candi-
dato para Vicepresidente, 
Se invita á todos los partidos polí-
ticos, á los e s p a ñ o l e s no inscriptos co-
mo tales, y al pueblo de C u b a , 
H a r á n uso de la palabra loa s e ñ o r e s 
Guil lermo Acevedo, V a l d ó a P i ta , Ma-
nuel Secados y otros. S e d a r á oomaoi-
cao ión de todas laa baaea del progra-
ma gubernamental del general M a s ó . 
CASA D E V U E L T A 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á d o ñ a Josefa 
Bouligne, de la casa Palo Blanco, 03, 
en Guanabaooa, qae se i n c a u t ó el E s -
tado por d é b i t o s de contribuciones. 
M K R E O I D O A S O E N á O 
E l s e ñ o r don Domingo Garc ía Gál-
vez, qne v e n í a d e s e m p e ñ a n d o desde su 
f u n d a c i ó n el destino da Oficial Encar-
gado da la ComÍHÍón Bapaoial p a r a l a 
e x t i n c i ó n del muermo, ha sido ascen-
dido á Inspector. 
Sea enhorabuena. 
L A A M B U L A N C I A " D E . A G U I L E R A " 
E l Ccerpo de Bombero Municipales) 
acaba de recibir de los Betadoa ü a i -
aoa, ooa bonita y elegante ambulan-
cia, para el servicio Sanitario, la cual 
lleva por nombra Dsctor Aguilera, co-
mo recuerdo de gratitud al aotigno 
Primer Jefe de la S e c c i ó n da S i n i d a d 
de dicho Cuerpo, 
Dicha ambulancia, que presenta un 
hermoso golpe de vista, tiene doa có-
modas csmillaa y loa oorreapondientes 
asientoa para los f icultativos y ayu-
dantes, y v a provisto de nn bnen bo-
t iqu ín . 
Bata ambaianoia ea el heraldo que 
viene annnciando la p r ó x i m a llegada 
del material pedido al extranjero para 
el Cuerpo de B^mberoa Municipales, 
pues s e g ú n carta recibida por nuestro 
amigo el s e ñ o r J u l i á n Caballo, A y u -
dante Insoector del Servicio Telefó-
nico, el 18 del corriente ha entrado 
en el taller de pintura uno de loa cua-
tro carros de a o x í l i o qoe para el Cuer-
po qoe nos ocupa se e s t á n ooostrayen-
do en New Y o r k , y de Londres se 
acaba de recibir la noticia qaa pronto 
muy pronto e s t a r á l ista para embar-
que una da laa traa bombas encarga-
das á la acreditada casa de Shand 
Xíason y C " 
Naestroa p l á c e m e s al Cuerpo de 
B mberos Municipales, por ia envi-
diable a l tura en que lo han colocado 
loa s e ñ o r e s Jdfea que tan acertada-
m^nte lo dirigen. 
V A O U N A G R A T I S 
T o l o s los jaevea, de doce á traa de 
l a tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
t a r í a proviaional da la Academia de 
Uitmcias, S a l u d n ú m e r o 20, 
R E O A U D AOíGN M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
r^saudó ayer, por diferentes oonoep-
toa, 4524 pesos 09 centavos en moneda 
ae ios Estados Uí i idos . 
S O C I E D A D B BIS É K I O A B O R G A L E S A 
L a J u n t a Direct iva para el a ñ o de 
1901 á 1902, la componen los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente.—Don Rufino Z i t ó n Vi -
i I amor. 
Viees-pretüentuH. — D m Migael Z a -
mora Agui lar y don F ó . i x G ó m e z Gon-
zá l ez . 
Tewrero.—Uou FBlipa Gallo Alonao, 
Vioe-l'esorero.— Odn Victoriano G u -
tiérrez F e r n á n d e z . 
Vocales.— Don Blas Lópaz M a r á ñ ó n , 
don Bruno Augalo E z q o e r r a , den B á -
nito López Saioz, don Dionisio L ó p e z 
y López , don C á n d i d o Mardones Ló-
pez, don J u l i á n Ruiz Alonso, don G a -
briel Cano Sainz E z q u e r r a , don JuRto 
Ruiz de la Peña , don Otndido L ó p e z 
Sainz, don J u a n Ló ^ez Caballero, don 
Bernardo Bergado Noceda, don F r a n -
cisco Gal lo Mart ínez , don Rat i l io Mar-
t ín A n d r é s , don Anastasio Pablos 
Garc ía . 
Suplentes.—Don Vicente F e r n á n d e z 
Sa íz , don J u l i á n de la P r e s a Zorri l la , 
don Pedro Angulo Eató fano , don Do 
mingo Barenda Arce , don Hi l i sr io 
Efcnis López , don F é l i x R u i z Gallo, don 
Constantino G u t i é r r e z . 
L e a deseamos el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o da aua respectivos cargos. 
ESTlB0S_li>Tro0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
N u e v a Y o r k , J a ü o 31. 
V A E O R " B U E N O S A I R 3 3 " 
Procedsnta de la Habana, ha l isgaio el 
vapor español Buenos Aires, áe la 
Compañía Trasat lánt ica . 
B r u s e l a s , . Inüo 3.1. 
D I P U T A D O S E N C A U S A D O S 
E l F i s c a l del Gobierno ha llevado á los 
tribunales de just ic ia á dos diputados so-
cialistas que insultaron y ara^aasaron al 
Presidente de la Cámara en el curso de la 
borrascosa s e s i ó n de ayer, 
Madrid, Jul io 31. 
E S P A Ñ A Y L 0 3 
E S T A D O S U N I D O S 
E l Ministro de Estado e s t á ocupado en 
1& redacción de un proyecto da tratado de 
extradic ión, paz y amistad oon los E s t a -
dos Unidos. 
New York , Jul io 31. . 
R E G R E S O D E W O O D 
E l general Wood ha manifestado que 
espera estar suficientemente restablecido 
para poder volver á la Habana de aquí á 
tres semanas. 
T E N T A T I V A D B A S E S I N A T O 
Sagún t e l e g r a m a de Aix- l s s -Bain? , 
(Franc ia ) la E e i n a viuda de Portugal ha 
estado á punto de ser asesinada. 
Paríp , J o ü o 31. 
D E S A F Í O 
L í ó n Dauclot y Gérault , se han batido 
á espada, habiendo sido el primero l ige-
ramente herido ea la mt iñece . 
Madrid, Jol io 31. 
T E M O R 3 3 
E l exceeivo e sp ír i tu da espaoulacio'n 
que ha prevalecido ú l t i m a m e n t e en B i l -
bac, inspira serios temores respecto al r e -
sultado final de muchas de las empresas 
que se han organizado en dicha plaza, 
Julio 29 d e l d ú h 
L a noche del 22, en la oaaa de don 
Vicente Lago , hubo un p e q u e ñ a robo. 
Entraron por el patio, y una vez 
dentro de las habitacioaea ae acerca 
ron á la cama donde duerme la s eñora , 
y del p a n t a l ó n que en un barrote es-
taba colgado, sacaron laa l laves, prac 
ticando un registro y l l e v á n d o s e 70 
centavos en plata. 
Se conoce que fueron considerados 
ó que no h a b í a máa en la oaaa. 
Hemos comprendido que existe a'.-
gnna persona quo parece qi iere v iv ir 
del prójimo contra su voluntad, ain an-
dar mocho en el trabajo: no ae conciba 
otra ooaa, cuando hace muy pocas no-
ches que á un rnaliorquín que ae diri-
g í a á Punto Enconado, vulgo T r a m -
vaal, ae le p r e s e n t ó nn caballero de 
saco blanco, r ecog i éndo le d e s p u é s de 
registrarle, trea centenes, con el aper-
cibimiento consigaieate. S e g ú n dicen, 
é s t e mismo aeñor suele dar a l g ú a sa-
blazo que ctro, saliendo siempre airo-
so en la empresa. 
De nada sirve qae nneatra primera 
autoridad se tome in terés para que en 
absoluto deaaparezo» lo que eatá suce-
diendo, si los llamados á dar luz en el 
asunto lo ocultan y se dan por muy 
oonformea en vivir así; paea no aecora 
prende otra cosa, toda vez que no dan 
antecedentes y luego lo comentan ea 
tertulias, ain tañer en cuanta que no 
hay mér i to en decirlo p ú b l i c a m e n t e y 
no hacerlo á quien pueda remediarlo. 
Canveaoidoa estataoa del celo des-
plegado por laa autoridades, tanto ea 
el asunto que nos ocupa, como en los 
demáp; pero se impone qoe todoa y 
cada uno coadynvamoa al mismo ü a , 
de lo contrario, nada e x t r a ñ o será que 
ocurran otros auoeaoa mayores. Son 
muchos los que no ignoran ffuaato su-
cede y s ú a m á s 
. E i corresponsal. 
R E M E S A DE PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poe.Ha, por el 
úl t imo vapor correo la aigaiente reme-
sa de periódiooa: 
Americanos.—ReTblá; Journal; Sun; 
World, 'Standard; Courrier dea E , B; 
D . Ü . ; F l o r i d a Times;' Union Oitiaeo; 
Manzey; Harper's; Weekly; Pack; 
Jadge; Metropolitan Magaz'ne; F r a o l i 
Leslies; R e w i e w of Rewiew?; Broad; 
way Magazina; Blak Cat; Tbo 41)0; 
Journal for Traveia; N^vy & Array-
Fie ld aud Stream; London News; Fo-
rum; Uo Clore; Ó o n o t r y Magazinea. 
Scribneer Magaztne; Tru .uh; Lealie 
Weekiy; P ó l i c e Qazette; P ó l i c e Newa; 
Li ie ; A m ó r i c a Cient í f ica; í i n a t r a t e d 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L A I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval; A l b u m 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte ; 
Hiapania; E l Ir i s ; Madrid C ó m i c o ; P o r 
Baos Mondos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Cervera; L a Revis ta; 
E i Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; l a d t a o t á n e a a ; L a E s p a ñ a 
Moderna, L a Lid ia ; E i Toreo y E l B -
nano. 
Franceses,—Le F í g a r o t l luatró; L a 
Figaro Sa lón; Vie I l luatró; Vie P a r í -
aienne; L e Thaatre; L a P a n o r a m a ; 
L'Exposit ion; L a Laoture poar tous y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben ios amantes de laa bue-
nas lecturas. 
m t l i i t f f t t l ü i 
VAPOR CUBA. 
Ent ró en paí r to . ayer tarde procedente 
do Filadelüa, on lastre, trayoado á remol-
que loa lanchonea americanos Havana y 
Sagwi, ambos con cargamento da carbón. 
E L MEXICO, 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de N-ew York ; el vapor americano 
Mixteo, con carga y 42 pasaderos. 
E L F L C K I D A . 
En t ró en puerto esta mañana , proceden-
te de Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeroa. 
E L H E L G A . 
Aver rarde salió para Santiago de Cuba 
via Cienluegos, el vapor noruega Belga. 
EL A T H A L I E . 
El vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Cárdenas . 
Testas e í s c t s s t o e* dis Si» 
Jtiwaaefi:; 
50 tle. manteca G 0 T i a . . . „ $ln.75 qtl. 
50 p^ vino Pera G r a n . . . . $15 ana 
10 i id . i id $45 las 2 ^ 
30 p; vino Torres , $45 una 
20 i i d . id m$k las 222 
40 $2 pi vino Navarro Sol, $5U Ies 4j4 
24 i i d . Las forres $10 loa 4¿4 
150 C] sidra La Fumarada $2 25 una 
20 c; ron eaear hado ¿4.23 una 
100 s¿ barina Caimenci ta . . $o uno 
80 p; vino Flor Navarra §15 ano 
25 4] p¡ vino M a ñ e r a . . . . . . $14 50 uno 
1G0 CLñetes aceitunas ¿H rs. una 
50 32 garbanzos Tepic mons-
truos $9 qtl. 
100 c? tomate natural 13 ría. una 
Vapor Seguranca: 
75 $1 frijolea negros México. $30 rs. qtl. 
P T T B S T O D E "LcJL H A 3 A 2 f A 
Bnanes ae travesía, 
B N T B A D O S . 
Dia 30: 
Fiiadelfi.» en U i lias lanchóa ara. Hsvana, ospitaa 
Aadeivoo, trío. 6, tona. 1617, con carbón, á L . 
V. Pía-JÓ. 
Pi:adelfia en 11$ días lanchou am. Sa^ai, cap. A n -
derson, írip. If85, oon carbón, á L V. Flacá. 
F.ladeiaa «n l U dias vap. am. Coba, oap. Howes, 
trip. 23, tons. 591, en lastre, á L . V. Píacé, 
Día Si: 
NQSVÍ Yiv k aa 3J dias vap. ara. Míx'so, capitán 
Stevecs, trip. 94, tous. fifi67, con cirga general 
y pasajaros, á Z d i o y cp. 
Cayo Hueso en 7 hora» vap. ova. Florida, espitan 
White, trip. 42, tone. 1786, oon csrpra. corres-
pondencia y pagajeros. ti 3 . Lawton Child y cp, 
MOVIMIENTO B E F A S á J £ £ 0 3 
LLB&ABOK 
D i s S l : 
De C. Haeso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Srea. Q. Lóner—To<é Obregon—8. S. Moors—C-
Fe er—D. Ficher-Ricirdo San Martin—Antonio 
Artechí. 
De N. Y^ik es el vap. am. M E X I C O : 
Si-es. M? Isclina Fírnsndez—iIfredo Q. Fue-itos 
—Javier Vanns.—José Bernal—F Jemaa^ga—Do-
lorea Mnctsns—R. Ginalair—Gibrlel Carranza-
Jo-qain Baranda—Aljnso P. f Estefanía Espada— 
S-lva-ior Plorisch y familia—Francisoa Csrvsntea 
Giston—Emilio P. Cordero—Jatres .7 Wiaa 
--Kda'rdo Wi —Cb Perry-^Dav d H . Gil-lereevd 
— G Wird o n - L n i i Padilla—Gh. Banke—F. L s n 
—Robert Stuert—Manuel 8?.lin ro—J. w. BJ-IOE— 
F Ravardel y 3 da famiUa—B) vto A ire s -Fran-
cisco Ca'iaca'O—Constantino Moralea— E . Stai-
neelans—Angélica Satinagíoi:—A. Aires. 
cu: 
V í c t i m a de ooa r á p i d a y penosa en-
fermedad h a dejado de existir eo esta 
ciudad, la qae ea v ida faC1! la bella y 
e'eganfe joven doña A m p a r o ' ' G a r c í a 
de la 0 » l í e . 
Eeoiba en apreciable familia nnoa-
tro máa sentido pósama por tan dolo 
rooa p é r d i d a , 
ÉH 
C A . S A . 3 C A . M : B I O . 
Plata española de 771 á 78 V 
Calderilla. de 78Í á 78? V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de (i4 á l i f V. 
Oro americano contra ) ^ á p. 
español \ 
Oro americano coutra I (jg ^ 
plata española . . . . s 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades á 6.75 plata, 
Luises á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.38 plata. 
El peso americano en ) , á 1- 40V. 
plata e s p a ñ o i a . . . . s 
H a b L n a . Julio 31 de 1901. 
VIDAL, MERCADERES 4 
Fábrica de Camisetas, Crepé Saiitó? ^Cuba" 
Esta F A B R I C A , moslnda cow todos k s adelantos, es la ú o i c a qae fa! r i f a las 
C A M I S E T A S S A L U D D E C R É ? E S A 3 S T E O B A " ra* r e a i e g i - -
t i a d a . lOjo con ¡as hvísifleaciones' Esta cajniseta supera á la i m p o r l a í a de Fran» 
cia, Snl ró í Aíeinau u, por to cmeradu de la confección, su clase del indjor tejido 
de t repe Sacie qne í e fabrica eu 5 niza y por sus precios veaiaj üsísimos. 
Vea e! comercio las ve ¡IÍ-jas qnji «I'Í cce mi cam seta para la salu l y buen 
servicio del pilblico. ¡Vista liase lé! 
E;ta casa t i - r.o lamOiéii uoa bieu inoutatia FAB ÜÍDA de cajas de car t t f» , con 
iníUinmíi& de 1>8 ir.áa aílcla; tadas eu la indastria de cajoue»ít» de Alemauía y los Kfl* 
ta os Uüiáos , que la permiten hacerse cargo de todos ios trabaj s á precios muy 
r ouvenientes. 
AVISO A LOS CAMÍSEROS Y JÜEGÜISTAS 
Por fuerza motriz , m¡1fia?u¿s de < j lar de u m á cuatro ceu t ía ie t ros en góae» 
r o i de Hito, seda y alsroiMn, tau perfectos qae son una maravi l la . 
Se t;aeeo impresiones < u cusí o, seda y aigodóo, de oro y bronce. 
J , V I D A I / , Mercaderes 41 , altos. 
O 1298 alt Sa-'JS 
L A . G U S I A T I V A , V I S * O « i » A W T S T H B G O W a T I T ' E F Y lIJHr «f SÍ 
i d e 





H « c e poco tiempo eatnvo en Noeva 
Y o j k D . Raimnndo Madrazo. Y so 
preseccia alií faé nn accnt^oimiento 
oaeee d i v a i g ó por te légrafo . V e n í a de 
Pr;rÍ8, la metrópol i del arte en conoep* 
to de los amerioanoa. E l artista OOQ-
eagrado por la ciudad de Paria , mpre-
ee los honores y preeminencias del Doo 
torado en todo el mondo, priocipaimeQ-
te en los E á t a d o s Unidos, qae en pan-
to á bellas artes subordioan sn onre-
rio al de la gran ciudad de la moda y 
del progreso intelectual.. 
D . Raimnndo Madrazo, hijo de Ma-
drid, pertenece á una d i n a s t í a de pin-
tores, dedicados con preferencia al re-
trato, y con predi lecc ión al de S e ñ o r a s . 
D . Federico Mndrazo, progenitor de 
Raimundo, era muy conocido en toda 
E s p a ñ a y siendo de háb i tos refinfedos, 
vaciados en el molde de la aristocracia, 
era popular e r Madrid, pueblo qae tri-
buta respeto? amoral mérito, doquie-
r a ee oe tentü F u é D . Federico nin-
tor de Oámarü y Director de la Real 
Academia de San Fernando, el maes-
tro qnerido de numerosas hornadas de 
pintores; llamados unos á completar 
BGS estodios en Roma, la escuela cos-
mopolita por excelencia, y otros á ser 
deehanoiados á perpetuidad, por re-
fractarios á todo sentimiento e s t é 
tico. 
Recuerdo á este propós i to á on don 
Aneefmito, así le llamaban, dedicado 
en Madrid á la r e s t a u r a c i ó n y comer-
cio de cuadros antiguos, en lo qae era 
muy perito y casi una autoridad. B a -
bia sido durante muchos años diecí-
pnio de la Academia, pero con tan po 
co é x i t o que cansad© doaFederico de 
COITÍ girle y convencido de que el dis-
c í p u l o crónico perd ía su tiempo, corre 
g í a los trabajos á los otros d isc ípuioa 
y el de Aoselmito lo dejabaen blanco. 
Repetida la omis ióü uno y otro día , 
los c o n d i s c í p u l o s re ían y don Anselmi-
to ya viVjo callaba y enfria, encendido 
de v e r ^ ü í n z a ; pero t enáz v o l v í a á la 
Academia. Se dec id ió al ün á pedir 
nna e e p l i c a c i ó n . — V e o — D . Federico, 
le dijo, que V d . corrige á todos los 
alomnos y á mí no me atiende. Y o oreo 
ser tan baeno como coalquier otro. 
D . Federico por ú n i c a respuesta coj ió 
el dibujo, lo vo lv ió del revea y en el 
anverso t r a z ó de su mano toda la Sgu 
r a puesta por modelo. Don Anselmito. 
siendo nn buen hombre y entendido y 
travieso en otras cosas, era incorregi-
ble en asunto de bellas artes. 
No había Sañora de medios que no 
encomendase su retrato de cuerpo en-
tero á don Federico Madrazo. E l pre-
cio eabido era el de un mil pesos. Pin-
taba las sedas, encajes y adornos con 
ona propiedad fAScinadora y las car-
nes con tal primor de colorido que 
resultaba embellecida la persona. Y 
esto era lo qae le criticaban los otros 
artistap; que tendía m á s á lo bonito y 
recortado qae á lo gninde y bello. E n 
Raimundo sé han oonoiliado los dos es-
trenaos. E s acabado, minucioso y á la 
vez grandioso: á lo bello natural une 
lo bello pictór ico . 
F a é don J o s é Madrazo, padre de 
Federico, Director del Museo de Ma-
drid, y como pintor, en verdad, no le re-
conozco otro mérito que el de haber 
sido maestro de su hijo y fundador de 
l a d i n a s t í a de los Madrazos. A esta 
d i n a s t í a pertenece don Pedro"Madra-
go, escritor atildado, aatordel celebra-
do c a t á l o g o de cuadros del Museo, el 
primero del mando por el n á m e r o de 
primeros autores. 
B i a s ó n de esta famiiia fcó su entrón-
qjie con Fortuay. el Oastelar de la 
pintora moderna. Siendo niño Fortuny, 
se prendó de él por en g a l l a r d í a y 
desenfado un caballero barce lonés , que 
le recog ió y trajo consigo de una es-
enreión á nn pueblo de la provincia. 
Vino el joven á. Madrid á Rpguir en 
estodio de la pintara y don Federico, 
as í como hs-bí* desahuciado á don A n 
eelmito, v i ó lofgo que se trataba de 
ni? genio portentoso y en vez de re-
traerse en sns ieooiones, las ampl ió 
a t r a c á n d o l e á en casa y abriendo en 
ellí* de nrebe una Academia de acua-
rola en familif». E ! joven Fortuny era 
brí-ve en palabras y profnso en obrae; 
d* aonarela suya era una obra maes-
tra. T e n í a don Federico una hija que 
era ao primor por lo bella, delicada y 
bien edaoads. Fortuny no d e c í a nada, 
pero redi bV.ba sus acuarelas, qae iban 
resaltando hasta ¡ominosas , el privise-
g ío eepecial de sqael pincel de fuego, 
admirado d e s p u é s por los extranjeros. 
L » joven al fln c o m p r e n d i ó que aquel 
gallardo joven, al parecer brusco y un 
tanto insocial, ten ía un corazón privi-
legiado y ona inteligencia suprema, y 
dofl nataraiezas eu un principio anti-
t é t i c a s se fondieronen amor prqfundo, 
con gran r i go^ijo de una familia pala-
ciega, qae con la b d ŝ, a d m i t i ó en su 
seno á nn rudo trabajador, ilustrado 
por el dedo de Dios con la aureola del 
g é n o , 
Dpsde principios del siglo pasado 
reinaban en E s p a ñ a dos tendencias 
opuestas en la pintura. H a b í a fundado 
la una D . Rafael Mengs, llamado por 
Oaríos 3? á pintar loe frescos de algu-
nos salones del Rea l Palacio. E r a 
Mengs un rafaelista acérr imo, muy 
querido por este concepto en Roma; 
pero al ver el cuadro de familia de Ve-
íázquez q u e d ó abismado y e x c l a m ó : 
"ese onadro es la t eo log ía de la pintu-
r a . " A fuer de rafaelista pintaba des-
pacio y muy detenidamente, y el fres-
co en particolar pide nna mano rápida 
7 segara. Oomparaba su obra con la 
de TiépoJo, pintor veneciano que le 
baMa precedido, de e jecnc ión rápida , 
y la aura resultaba pál ida y diminuta, 
pero dec ía coa sentimiento que á su 
edad no podía reformarse, la mano no 
le obedec ía , sobre todo por haber oul 
tivado en saa primeros años el retrato 
en miniatura. L e ayndaron en su obra 
los hermanos Bayen, qne proenrarou 
adoptar nn temperamento medio entre 
Menga y Tiépolo , A !a sombra d é l o s 
Bayen vino á la capital D , Francisco 
Goya , genio original, da carác ter re-
belde á la imitac ión agena, que s i g u i ó 
en cnanto pudo las haalias de B s y e u , 
pero en poco tiemno le vino estrecho 
el mismo molde de Tiépolo , y creó una 
ejPGncióa propia m á s rápida y m á s 
fibreviada qne la de n i n g ú n otro art i s -
ta, Lns efectos eran sorpreadenteB: 
.pero vista de carca ia pintora no satis-
facía al vulgo, acostumbrado á ver de 
.cerca la pintura apurada y acabada de 
la esnuela r a f ^ l i s t a . 
Hac ía D, FVanoieco Goya el retrato 
de Lord Welington, y lo hac ía como él 
acostumbraba, de cuatro brochazos. 
Soltaron el trapo á reír los o ü a i a l e s del 
Genera l í s imo iogiéí» y Gova qne no te-
nía nada de safrida, sa l ió arrebatado 
en hosca de sus pistalao. Fel izmente 
sus d i sc ípulos oue le conoc ían evitaron 
la ca tás tro fe . j Q a i é n le había de decir 
á G o y a que andando el tiempo el mun-
do entero había de aclamarlo uno de 
los j - fas m á s admirados del arte mo-
derno? 
Fortnn? hasta cierto punto f n ó o t r o 
Goya. F u é uno de loa primfrns artistas 
modernos qne en E s p a ñ a p r e s c i n d i ó de 
las tradiciones rafaelistas y se consa-
gró á la reprodoooión í n t e g r a del na-
tnral. Rosales en su gran onadro del 
Testameuto de Isabel la Oató l ioa y 
Fortuny en sus sorprendentes cuadros 
da caballete fueron admirados en P a -
rís , premiados en las Exposiciones U n i -
versales. 
E l gran Maísonier entusiasmado, se 
puso el caaacóa y se p lantó como mo-
delo ante Fortuny. P a r í s q n ó d ó a t ó n i t o 
y el mundo bat ió palmas. 
Desde entonces Ja pintura moderna 
espaflolaoonpa nn primer puesto en la 
c o n t e m p l a c i ó n del mundo. 
1 basta por boy. B l asunto ser ía 
muy largo. 
BOCETO 
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NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(í ita Eovels, pnblicada por la ca&a editorial 
MTECCÍ, ÍC vende en la "Moderna Paesía," Ob'ipo 
Dútr.ero 1S5.) 
(CONTINÚA) 
— S e r á imposible, señor coronel,— 
r e s p o n d i ó Gensan,—porque esta pola-
ca es arisca como ninguna, y y a una 
vez se quiso matar. Yo tengo siempre 
miedo de que no le ocurra al¿ff. Onan-
do la hayamos entregado á Bogun en-
tonces podré i s conocerla, y él hará de 
el la lo que quiera. 
—Muy bien. No t e n d r á miedo, no. 
Mueran esos polacos a r i s t ó c r a t a s ! — 
m u r m u r ó B a r l a i , — A n d a d ! Andad! Y a 
os queda poco camino. 
Efectivamente de Jampol á V a l a -
dinca la distancia era p e q o e ñ a , pero 
en cambio el camino, si así podría l l a -
márse l e , era casi impracticable, por-
que aquella reg ión e s t á desierta. 
V o l v i é r o n s e hacia Occidente, ale-
j á n d o s e del D n i é s t e r para seguir des-
p u é s el curso del Yaladinoa hasta R a s -
cow, puesto que este era el ún ico me 
dio de penetrar en la garganta de la 
m o n t a ñ a . 
Despuntaba ya el alba cuando e 
w m PEE 
E L C O N S E J O E S C O L A H 
D E L A H á B A N A 
Niognna coyuntera más favorable 
pudiera p r e s e n t á r s e l e á esta d i g n í s i m a 
Oorporac ióo para patentizar de nn 
modo elocuente á la faz del mondo en-
tero, qne en este p a í s existen homPres 
capaces de organizar la escuela pri-
maria conforme á las necesidades de 
la é p o c a y á las exigencias da la Pe-
d a g o g í a moderna, como la que !e ofre-
ce la próx ima apertura de la eaonela 
mixta que se pretenda establecer en e! 
edi í íoio del antiguo hospital de San 
Ambrosio 
S e g ú a nuestras noticias, allí se ins-
ta larán unas treinta aulas para n iños 
de. ambos sexos, y esto permito darle 
una organ izac ión eminentemente cien 
tífica, h í s t a el punto de introducir una 
olaeif icación ps íqn ico - f i s io lóg ioa qoe 
presente á la vista del observador todo 
nn verdadero sistema escobr. 
L a s i lustradas person&s qne compo-
nen dicho Consejo no ignoran qae la 
e d u c a c i ó n del n iño debe seguir el mis-
mo proceso h i s tór ico á qae se ha some-
tido la c iv i l i zac ión d é l a homanidad, 
ni desconocen tampoco los resultados 
práct icos qna ee han Obtenido con el 
procedimiento eícliúo 6 progresivo en 
todos los paísfis que lo han ensayado, 
subord inándose á dicha ley universal, 
y por eso debieran aprovechar tan fe 
liz oportnnidad para implantar en 
Ooba una reforma tan beoefioiosa, ca-
yos resultados práct icos no se h&ráo 
esperar mucho tiempo. 
E n el mencionado edificio pneden 
instalarse, por lo menos, ocho aulas de 
párvulos , de caatro á siete añop; diez 
y seis para n iños de ambos s? xos, de 
ocho á doce, y las reatantes para los 
de doce en adelante. 
D e este modo t e n d r í a m o s los tres 
grados en qne debe dividirse la prime-
ra e n s e ñ a n z a ; en só lo edificio ver íamos 
la Escuela Maternal ó Kindee^ ür&en; 
la Escuela Media 6 Elemental , y.iá*Su-
perior 6 preparatoria para el ingreso 
en la segunda e n s e ñ a n z a ó en cual-
quier arte ü ofioio en el Oomercio ó tn 
la Industr ia . 
U n a inteligente y escrupulosa clasi-
ficación de los n iños ; registros antro-
po lóg icos llevados con exquisito esme-
ro, material docente, abundante, ade-
cuado á oad^* uno de los grados de ec-
s e ñ a n z a ; pr/ogramas sabiamente pre-
parados para cada año escolar y para 
grado, tomando siempre por punto de 
partida el estado p s i c o l ó g i c o del sub-
jeto, y una disciplina escolar r íg ida é 
inflexible, conforme con lá naturaleza 
del n iño , nos ofrecer ían nna obra ad-
mirable en sus detalles y en su con-
junto por el orden, porüa regularidad 
y armonía de su fnnoionamiento. 
E s t a Escue la puede y debe comple-
tarse con un áula, por lo menos, para 
los ciegos y los eordo-mudos que exis-
ten en número bastante crecido en es-
ta capital y poblaciones cercanas, pues 
con los medios de c o m u n i c a c i ó n rápi-
da de que hoy disponemos pudieran 
concurrir á ella os de Guanabacoa, 
Regla y Marianao, á qoienes no h a b í a 
de faltar la protecc ión de las Bmpre-
eas. 
L a Escue la de ciegos y sordo mudos 
es ana obra tan necesaria como pia-
dosa que reclaman m á s de setecientos 
desgraciados qne viven como ex tran-
jeros en -su patria, privados de los m á s 
precú sos sentidos, y como si no fuese 
bastante esta desgracia para hacer 
m á s penosa y triste su existencia, v é n -
se t a m b i é n privados de los m á s bellos 
privi'egics que las leyes de todos los 
pueblos cultos concede á sns ciudada-
nos. 
Y parece incre íb le qne en Ooba, pue-
blo que blasona de culto é ilustrado y 
de poseer sentimientos altamente hu-
maDitarios, qne gasta hoy m á s de tres-
cientos mil pesos en escuelas prima-
rias, se vean los infelices ciegos y sor-
do mndos, entregados á eu desgracia y 
á la m á s grosera a b y e o o i ó o , siendo 
una carga pesada para la familia y 1» 
sociedad, sin-tener ona escnela donde 
pnadan adquirir loa conocimientos ne-
cesarios para traosform^rse en miem-
bros ü t ü e s á la sociedad, red imiéndo-
los de la mendicidad y la miseria. 
No basta decir qup existen asilos be-
néficos donde se provee á sns neoesi-
dades materiales, porque estos infeli-
ces no han cometido n i n g ú n delito pa-
ra que se lea prive de la libertad y da! 
derecho que tienen á ser instruidos 
como los d e m á s oiodadaoos, esto se-
ría el colmo de la t iranía y la croe!-
dad. El los no han venido ai mondo 
para arrastrar la vida miserable d^l 
bruto, sino para vivir como hombree, y 
sólo la io íp iedad de loa demás.homhr^M 
puede hacer m á s insonnrtfible su df-a 
gracia por el ponible abandoao en que 
ee les tiene. 
Por fortuna noeetra, el "(Jonsejo 
Escolar de la Htihísna*' e s t á bien 1 e-
netrado de los deberes que tiene qae 
banquete terminó, y Z » g l o O A caicula-
ba que no podrían llegar á donde se 
proponían antea del anochecer, cosa 
qne le parec ía bien porque asi t en ían 
toda una noche á su d i s p o s i o i ó o , des-
p u é s de arrancar á Elena de mano de 
la hechicera. 
Pensando en que la buena suerte 
parec ía ayudarles hasta el fin, Zsglo-
ba recordaba satisfecho el trato qne 
de Burla i hab ían recibido. 
—Mirad qne unidos e s tán esos ojea-
coe! No hablo ya de la plebe que á esa 
hay qua despreciarla. Pero el hecho 
es que ellos, entre sí , siempre e s t á n 
dispuestos á echarse en el fnego, los 
unos por les otros; mientras que nos-
otros . . 
— E h ! N o ! — r e s p o n d i ó G e n s a n . — Y o 
que he estado con ellos a l g ú n tiempo, 
he visto qae no es oro todo lo que re-
luce. S i no fuera por Kmeln i sk i qae 
los domina con la fuerza y con la as-
tucia, se des t rozar ían como perros ra-
biosos. . S i n embargo, Bur la i es un 
bravo militar y el mismo Kmeln i sk i le 
profesa gran afecto. 
—Se comprende que ensalces á B a r -
lai d e s p o é s qae le has aflojado el bol-
sillo. Oh, Gensan! Gensan! Me parece 
que á tí te pesa la cabeza sobre los 
hombros y oreo qua no morirás de 
muerte natural. 
—Nadie escapa á su sino, B a h ! E n -
g a ñ a r al enemigo ea obra que Dios 
agradeoe siempre, 
—No te lo niego; pero la avaric ia es 
cumplir, y ha dado i n e q u í v o c a s prue-
bas de su celo ó in terés por la santa 
causa de la e d n o a c i ó n popular, y no 
dudamos de que a c o g e r á estas indica-
ciones oon agrado, haciendo cuanto 
e s t é en sus atribuciones y facultades 
para l levarlas á la práct ica . 
Por nuestra parte prometemos vol-
ver á tratar de este asunto oon la ex-
t e n s i ó n qne su importancia reclama, 
J . M. GÉNOVA. 
C O N G R E S O 
SESIÓN DEL DIA 9 DE JULIO 
B l m e n s a j e 
Diacutióse luec;o la enmienda de los ca-
talanistas. L a detíaude el señor marqués de 
Camps. 
Empieza hablando en voz mny baja,pero 
ee le oye la protesta de que es monárquioc 
y conservador, y ante todo español, tan es-
pañol como el que más lo sea en toda la 
Cámara. 
Fi :e que los catalanistas no odian Ma-
drid, sino al régimen centralizador absor-
bente, al sistema del expedienteo abruma-
dor 6 interminable. 
Segúa los datos del Sr. Kule J iménez. 
Madrid tiaga por consumoa más qno las 
otras qapitales, así es que sufre tanto ó 
más que ellas las consecuencias del régimen 
y tiene,que odiarle lo mismo que cosotroa, 
Protpsta de que él ni loa quw piensac co-
mo él ^ e d a n ser tachados de separatistas. 
Se qnbja de que en el mensaje del Con 
greso nó haya, cotno en el del Senado, on 
pírrafcí bn que se hable d é l a desdichada 
administración municipal. 
El Sr-.l Armiñán ]e contesta en nombre 
de la comisión. Empieza distinguiendo en 
tre los dos conceptos, descentralización y 
rogionajismo. Con ol primero puede simpa-
tizar el'gobierno libera!; pero 0 0 con elVe-
gundo, en la forma que loa catalanes la i n -
terpretan en el programa de Manresa, 
Niega que el centralismo y los partidos 
políticos sean la causa da nuestro deeasfro 
colonial, sobre todo la causa única. Sostie-
ne que el regionalismo catalanista es un 
disfraz adoptado por un partido político 
enemigo del progreso y de la libertad. 
Loe varias respuestas dtíl programa de 
Manresa para demostrar que loa qna en el 
Parlamento se presentan como españoles, 
en Cataluña son francamente separatiataa. 
Lo que hay—agrega—es que estas teo-
r ías no pueden mantenerse sq:ií con clari-
dad, siuo de un modo insidioso, Eu el fon-
do de las palabras que pronuncian los d i -
putados catalanistas hay algo inoportuno 
qno facilita en naciones fuertes 1» apari-
ción ' O codicias peligrosas par» nosotros, 
Pero Cataluña no ea separatista: lo qua 
representan oaaa enmiendas son las opinio-
ncá y loa deseos de un grupo aislado que no 
encueatr* eco en el paia, y que baata aho-
ra ha quedado reducido á la literatura. Loa 
catalanoa han amado siempre al resto de 
España, y lo han demostrado constante-
m nto 
Inspírense los diputados catalanes en 
ese amor á la patria común, donde Catalu-
ña tiene sus glorias, sus afectos, su morca-
do y habrán cumplido una obra útil . (Muy 
bien. Aplausos.) 
El Sr. Roig Bergaáa- Empiezo por hacer 
la misma manifeatacién que el señor mar-
qués de Camps. Cata luña, por vínculos de 
raza, por lazos de interés, por amor á la 
madre común, por ¡as desgracias sufridas, 
no puede dejar de ser española.(Muy bien) 
L a centralización es un mal que aflige á 
toda España , y Cataluña desea como las 
demás provincias, librarte de él. No llega-
ré á la e s a g e r a c i ó j del programa de MVn-
resa, y hay conceptos que condeno, lo mis-
mo que el Sr. Armiñán; pero dentro de 
ciertos límites, ha^ que pedir descentra-
lización. 
Ese mismo desee lace fuera de E?paña , 
En el Sur de Francia aparece también Pa-
rió acoge con simpatía laí reclamacioLee 
de Cataluña, porque vé donde le llama al-
guna idea nob;e y progresiva En Italia,en 
Kusia, en Irlanda, el problema de ta cen-
tralización surge lo mismo qu-i en España, 
y nadie piensa en el separaturno. 
Lo qua hay es que la teridencia deseen-
tralizadora no se ha concretado todavía y 
ae halla en estado de nebulosa. 
Pero ¿por qué reclamar la autonomía po-
lítica da" Cataluña* No ha sido ounca un 
pueblo independiente, ni una solomo ticre-
c.ente, ni tiene ninguna condición social ó 
histórica para solicitarla. (Muy bien). 
Cuando pase este período nebuloso, vol -
verán laa aguas á su cauce, y laa aspiracio 
nea da Ca ta luña sa reducirán á la descen-
tralizacióo. El partido liberal pueda resol-
ver el problema solo con buena adminis-
tración. 
Cuando se aprueben las actas de Barce-
lona. . 
El Sr. Homero Robledo: O se desaprueben. 
(Risas y rumores). 
El Sr. Eoiff: O se desap-ueban y venzan 
los mismos raalegidoa; eotoneaa aa verá que 
esoa dipucadoa no son eeparatistaa. Aunque 
les extravía la pasión del momento, cinsar-
van el amor á España . Tendrán cierto ma-
tiz clerical, paro no son separatiataa 
Y para terminar,- recordaré una fra*e do 
Gladetono: "Loa años mo han revelado ai 
secreto' de que la proaperidad del pueblo 
inglés obedece á la autonomía de su poder 
local, (Aplausos). 
El Sr. Sala, diputado por Tarrasa, inter-
viene en el debata para recordar qua él 
siempre ae ha complacido en recoger laa 
notas eminentemente naci nales do que con 
frecuencia han dado muestra loa catalanea. 
Define y doüende el regionalismo, el 
cual es cosa muy distinta al separatismo, 
que toda Cata luña rechaza. 
Lee frases da Bal mas y do Mañó y Fla-
quer y de otros catalanas, las cuales son 
de enargica protecta contra el separatismo. 
DISCURSO D E L SEÑOR MORBT 
Después pronuncia el señor ministro de 
la Gobarnación un discurso de grande elo-
cuencia de que sentimos no poder dar, por 
falta de espacio, extracto suficiente. 
Dice así : 
Que el gobierno ha oído con mucha sa-
tisfacción loa patrióticos y prudentes tór-
minoa en qae sa han expresado los orado-
res q ie han espuesto las aspiraciones de 
Cataluña. 
Regionalismo y descentral ización son dos 
conceptos completamente opaest-is. Regio-
V-r.. í\\> • . 
calismo es el parfeularismo que requiere 
elementos propios que van más ó menos d i -
rectamente contra la unidad da la patria. 
La descentralización es la democracia es 
la vida local qua lo mismo puede estar en 
el N orte, en el Sur ó en el Mediodía do Es-
paña, (Muy bien.) 
Hefinóndosa á palabras del señor Roig 
Bergadá, dica el señor Morot que la hiato-
rla lo que noa enseña es á querer y unirnos 
en estrechos lazos con aquellos que fueron 
nuestros padres, y si noa referimos—excla-
ma—á la palabra libertad, la libertad no 
ea el regionalismo, ea la democracia, con-
traria el particularismo. 
Declara que el gobierno se propone rea-
izar medidas que proporcionen á los mu-
nicipios una vida amplia. 
Recordando los recelos que el señor Ro-
mero Robledo ha manifestado diferentes 
veces que se ha ocupado del catalanismo, 
se manifiesta el señor Moret enemigo de es-
tos temores y dedica un grandilocuente p á -
rrafo histórico partiendo de la formación 
da los antiguos reinos y da su un ida l bajo 
los Reyes Católicos, y termina afirmando 
qne en España como en Alemania la uni-
dad nacional ha vencido al particularismo. 
(La Cámara toda aplaude, diat inguión-
doíe el señor Romero Roblado que acompa-
ña sus aplausos con entusiastas bravea.) 
Se pregunta si la humanidad entera se 
había equivocado, una vez que en Europa 
y América es general la tendencia á la uni-
dad. Adviértese este movimiento, no sólo 
en la unitaria Francia, en Alemania, donde 
fué obra de Biaraark, sino hasta en Suiza y 
en los Estados Unidos. 
Este párrafo, quo no es posible reprodu-
cir textualmente, fuá acogido con una ova-
ción que varias veces ae reanudó. 
Hablando luego de la aspiración relativa 
al estabiacimleuto de la lengua catalana, 
dice quo la defienden preládoa y sacerdo-
tea criatiauca, á posar de que loa apóstoles 
recibieron como don má.-i preciada para 
predicar la huo'a saava, q ia al Espíri tu 
Santo, descendiendo sobra ellos, hiciera 
desaparecer las birreraa qne la diversidad 
da lenguas oponían a m predicación. (Gran-
dea y repeíidoa aplauios ) 
Rectifica al marqué? de "araos, diciend') 
qua cuando vengan a! Congreso las refor-
maa que ha anunciado el atñor Moret, aerá 
el momento prop;cio pa-a hacar declara-
ciones aobre la descentralización adminis-
trativa. 
Qnedi retirada la enraienia. 
También rect fica brevemente el ind iv i -
duo de la comisión tenor Armiñán, y se 
suspenda este debata. 
El salón queda casi desierto. 
ACTAS D E BARCELONA 
El señor Herrero, do ia comisión, cora-
bate el voto partíímlar de las minorías , 
procurando hacer valer el derecho que t i e -
nen los diputados proclamados á santarse 
en los escaños. 
Alega la razón do política de encontrar-
se Barcelona sin representación en el Con-
greso cuando ae discuten cuestiones quo 
tanto le afectan. 
El señor García Al ix defiende el voto 
particular, diciendo que él, como individuo 
do la comisión de actas, saatiane solamen-
te á la verdad del expediente electoral, ein 
tener en cuenta para nada laa razonea po-
líticas que posea el gobierno para pedir la 
inmediata aprobación de las actas de Bar-
celona. 
Afirma que no existe expediento electo-
ral para formar juicio exacto de lo ocurr i -
do en las elecciones do Barcelona. 
Si el Gobierno necesita tener en la Cá-
mara, la representación de Barcelona, que 
los proclame de real orden. 
Termina llamando la atención acerca del 
precedente que se sienta con la aprobación 
de actas de Barcelona. 
(Sa prorroga las sesión por menos de dos 
hnraa, 
Rect'fica el señor Herrero, sosteniendo 
oue el expediente eieororal demuestra por 
!!!• do indubitable la legalidad y la verdad 
1 resultado de laa elecciones, 
i MUbión rectifica el señor García A l i x , 
i.-nando en que la verdad legal no da el 
j riío á los candidatos proclamados, y que 
is,guando la proteata cumple con au 
• ner. 
i-'n votación ordinaria ea desechado el 
So levanta la sesión á las ocho menos 
cuarto. 
i 
Sa noa han concloidoel arroz, la ha-
rina de maíz y la leche condenaads. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nneetrea n iños pobres. 
JRemitir loa donativos á Habana es-
quina á O h a c ó o , planta baja del Obis-
pado —Dispensario L a Oaridad. 
D E . M. DELFÍN. 
En Parfp, capifnl creadcsra de las novedades y sf gun el nnevo eaíMogo del afamado modisto Vejrat , no 
bay tigqjíni Q156 CMH de llevar adornos de Broderis de gaipair, llamando poderosamente ia atención si éstes 
van acompañados de entredoses formando ondulaciones. 
Son dignos de preferente atencióa los grabados que trae esta moda, pues ê  de notar el buen gusto con 
que v enen adornados los figurines, predominando entre ellos el marcado con el námero 14, que es un primor. 
GiOTibi&le en una tela mercerizada azul celeste con encales y entredoses formando arabescos; en una pa-
labra, puedo asegurar que I 0 3 fabricantes de Nottingham están de plácemes por ser los artículos de su fa-
bricación los que predominan en el mando elegante. 
E l l i r a o B a z a r F I M i S S l & l A ) , S a a f l t f a e ! 21 e s p i n a á A p i l a 
Pone en conocimiento de sus constantes favorecedoras haber recibido un grandioso surtido ea esta cla-
e de adornos y también los cnel o? de María Scaard, que los detalla á precios de factura. 
un viíüo ooe te l l evará dereabo á, los 
infiernos. 
— fíls que yr ofrezco votos a V S e ñ o r 
para quo me proteja, y oauiplo mi pro-
mesa. 
— ¡YÍ;! ¡YÜI—exclamó Z -g'oba vol-
v i é n d o s e b a c í a Volcd i í .V ivk ' .—Yo creí 
qne mi at-tneia no ten ía r iva l , pero 
eets muchacho me gana. Grac ia s á ói 
salvaremos a la princesa utilizando loa 
medios dados uor el miFroo Eogon , y 
montados fn CRballoa do B a r l a i . ¿ H a s 
visto nada pnreGÍdol 
Gensun nenríó eauefecho. 
— Eres nn mnohacho liste, y si no 
fuera por tu avaricia te t o m a r í a ó mi 
servicio. E n fin, te has sabido condu-
cir con Bogun y Bnrldi oon tanta ha-
bilidad, que te perdono hasta que me 
hayas llamado borracho 
— Y , ¿qué colpa tengo yo? B a r l a i 
preguathba y j o quiee cantarle vaeg-
tras alabanzas. 
— O t r a vez no lo hagas 
— A-demág. no he he^bo más qne re-
petir ¡o que Bogun dec ía de vos 
—Bogun lo d e c í a y por eso Dios lo 
ha cas t igado-—conc loyó Zagloba. 
De esta manera transonrrió la ma-
fíana. A l aproximarse loa tres amigos 
á V a l a d i n ó s , ana ansiedad muy natu-
ral los i n v a d í a . ¿Estar ía v i v a E l e n a ? 
j L a encontrarían? ¿Ko podía Orpifia 
h a b é r s e l a llevado ya, ó tenerlo escon-
dida en a lgú- i lugar impenetrable? L o s 
o b s t á c u l o s existfftD siempre y, por lo 
tanto, crecía el peligro. Llevaban ias 
laa insignias de Bogao para hacerse 
reconocer, es verdad, paro, ¿no p o d r í a n 
h í b e í advertido á la hechicera ios día-
b'os con que ee entend ía? Esto, sobre 
todo, era lo que Z igloba t emía más , a 
pesar de haber estudiado en P e r s i a la 
m a g i á blanca y negra. P o d í a daráe el 
caso de que el escondite estuviera va-
< ío, ó lo que es peor, que loa cosacos 
tuviesen prep irada ona emboscada. 
Sus corazones palpitaban apresurada-
mente, y cuando, al cabo divisaron á 
lo lejos la larga m o n t a ñ a , el rostro de 
Gensan pa l idec ió . 
—All í e s t á Valadinca—dijo con un 
hilo de voz. 
—¿Será p o s i b l e ? — e s o l a m é Zagloba. 
—¿Tan cerca? 
—Se3or ¡ a j ú l a n o f ! — d i j o G a n -
san.—Me parece quo debemos hacer 
y a los conjuros, porqae yo tengo un 
pánico loco. 
— ¡ B a h ! ¡Oualqnier cosa! Hsgamos 
la sefial de la cruz, y esto vale m á s 
que todos los conjuros. 
Volodioveki era el m á s tranquilo de 
todos, pero callaba. Ú n i c a m e n t e exa-
m i n é sus pistolas, y r e n o v ó la pólvo-
r a ; d e s p u é s probó si su espada sa l ía 
ein tropiezo de la vaina. 
— Y o llevo—dijo Gensan—una bala 
bendecida en el c>¿ñón de mi pistola, 
pero, sin embargo, tengo m i e d o . . . . 
¡En nombre del Padre, del Hi jo y del 
pirita Santo adelaute! 
—¡A.delantel ¡Adeiaut^l—' i i jo Voló-
diovski. 
Y avanzaron siguiendo el curso del 
río. Por fia, Volodiovski se detuvo y 
dijo: 
— S e r í a conveniente qne Gensan 
llevara el b a s t ó n de mando para que 
la hechicera le reconociera, y hablara 
primero con ella, á fin de que no se 
asaste de nosotros y haya con la prin-
cesa á cualquier c a v e r n a . . . . 
—Haced de mí lo qae q u e r á i s , seño-
f i ore s—prote s tó Gensan—pero yo no 
entro el primero. 
— ¡ P u e s entonces ponte d e t r á s y en-
trarás el ú l t i m o , h o l g a z á n ! 
Y Volodiovski se co locó delante de 
Gensan y de Z i g l c b a . L a s pisadas de 
ios cabattos p r o d u c í a n nn mido sordo; 
profundo silencio reinaba alrededor, 
interrumpido por el canto de las ranas 
y cigarras. E l d í a era caluroso, á po-
sar de haber pasado ya el sol el meri-
diano. L o s viajeros llegaron á una pe-
q u e ñ a eminencia de ia m o n t a ñ a . 
— Es te es el Monte del D i a d í o — d i j o 
Gensan .—Le reconozco por la descrip-
c ión que de él me hizo Bogun. De no-
che no pasa nn alma por a q u í . 
—Forqoe no pase, DO quiere decir 
que no pueda p a s a r , — o b s e r v ó Zaglo-
ba .—¡Qué maldito terrenol S i n embar-
go, ma parece que seguimos ' bien el 
c a m i n o . . . . 
— Y a estamos oeroa,—dijo Gensan, 
—Alabado sea Diosl 
A l mirar aquellos salvajes lagares, 
Z ig loba no quer ía creer qne esravie-
raa tan cerca do la p r i n c e s a . . 
m m m \ m n m i 
Noa participan por circular fechad* en 
esta, loa Sres. Fernsmdez García y Ca que 
habiéndose retirado de dicha casa, por su 
propia conveniencia, el Sr. D. Juan S. 
García Martí , ha hecho renuncia del poder. 
QU^ le tenía conferido, el que ha sido revo-
cado, quedando altamente satisfechos loa 
citados señores de sus férvidos y dejándolo 
en su buena opinión y fama. 
Disuelta con fecha 18 del actual la socie-
dad que giraba en Ba tabauó bajo la razón 
de Manuel Torre, se ha adjudicado sus 
existencias y créditos activos, no habiéndo-
los pasivos, la nueta que se La constituido 
bajo la denominación de Torre, Sedaño y 
Ca, siendo eocies gerentas lo? Sres. D, Ma-
nuel Torre Oiaiz, D Juan Sedaño Abiegi-
millo y D. Francisco Zarandena Torre 
Q u i é n sabe ei aquella pobre v í c t i m a 
perdía la últiu a esperanza, cuando 
llegaba el socorro inesperado! 
— A h o r a cesarán tus duelos,—pen-
saba Z s g l o b a . — L a dicha te aguarda. 
Oh! Q a é contenta te pondrás ! 
Se Ja fignraba sana y salva y se coa-
movía eolo al pensarlo. 
Gensan le t iró de ana manga. 
—Oidl—dijo. 
- Q a é pasa? 
— H a b é i s v i s to? . . D n lobo! 
V o l o d i o v í k i detuvo su oabalio. 
— Hemos llegado y a . 
—No, n o , — r e s p o n d i ó Gensan.—De-
bemos seguir las indicaciones de B o -
g u n . . A h ! Y otra cosa he de deciros. 
Cuando hablemos con la hechicera no 
perdá i s de vista á Oeremis. E s una 
mala bestia, s e g ú a rae dijo B gan, y 
a d e m á s t ira con la escopeta de una 
manera maravillosa. 
—Adelante! No haya miedo! 
A los pocos pasos los caballos ende-
rezaron las orejas y relincharon. 
Genean tenía la piel de gallina. 
A e&da momento esperaba, ¡a apari-
c í én de na vampiro. 
Sin embargo, los caballos pasaron 
tranquilos por delante de la bco» de 
aquella cueva del lobo que tanto h a -
bía agostado al mnchaobo. 
E l silencio cada v?z era roá* profun-
do. Geoean hizo la s*ff*J d« H» r-mz. 
De repente Vobdi ' r - * - 'v.6 a de-
tener f n t ftballo: 
D I A E I O ÍI 1 " ; i R I N A - J n ü o 31 de isoi 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l ' D i a r i t í d e l a M a r i n a 
May señor naestro: no sabemos cómo vamos á empezar 
eíta cart», y maoho menos cómo la hemos de terminar; pero 
cemenzareiüos dioieodo algunas verdades. 
Estamos ea tiempos en que todo-el mando se manifiesta, 
ya por cartas, ya en meefeings y de todas maneras. 
Los lamentos qae se oyen'por todos lados son terribles. 
Todos^ absolQtamenta todos, nos qaejarnos, y todos estamos 
esperando ano y otro d í a : Vd, pregaatará, ¿qué esperamrvs? 
Eso preciíjamante es io qae todala vida venimos diciendo. Pe-
ro pie^untamos ahora nosotros: ¿se ha hacho algo práctico ai-
gana vez para solocicnar este malestar que sentimos desde ha-
ce basíímíe tiempo? Oonf'esamos categóricamente: nada se ha 
beoh»; todo se empieza, pero nada se acaba. Lo que sabemos 
hacer admirablemente es qnejarnos y esperarlo todo, no sabe-
mos si da la Providencia, de los amedeanos, de los cubanos ó 
de quien. Lo cierto es qae aoo y otro d í a nos levantamos con 
la misma esperanza y cada un día vemos prácticamente qae 
varaos para atrás como el cangrejo; pero en c a m b i o naestros 
vecinos, ó mejor d íchOj nuestros amos, van adelante. 
L a indostria, el comercio, las artes y oficios, todo está pa-
ralizado; más diromos, muerto: pero ¿puede seguirse así? 
ISTo, y mil veoes no. Hagamos todos un esfuerzo supremo. 
Nosotros estamoa d iEpaastos á contribuir con todas nuestras 
fuerzas» moral y mate ialmente, al bien del país. Toda clase 
de sacrf íicios haríamos con tal de que el pstis se reconstruya y 
Be logre la paz moral que hoy no la hay en ningana parte, de-
bido todo á la gran miseria en que hemos quedado. Así es 
qae por e-ite camino no vamos á ninguna parte, pero sí iremos 
al eemeaterio, muertos por consancióh. 
Dos importantes casas en la Habana, una en Obispo, 52, 
denominada SA.N I G N A C I O , hace toda clase de esfuerzos y 
sacrificios, vendiendo sus ricas telas á precios de verdadera si-
ttiación, ayudando y favoreciendo á cuantos visitan esta impor-
tante casa, que cuenta' con e l surtido más grande y más es-
pléndido que jamás se ha visto ea la HAbans; pero el lamento 
generales "No hay dinero; todas ies telas son buenas, bonitas 
y muy en proporción; pero no hay dinero." 
L A D I A N A , esta ei ra pática casa que está en Galiano, 129, 
entre Z^nja y Dragonee, tiene un surtido de cuanto pueda de-
searse en telas preciosas, habilitaciones para novia y para no-
vios y hasta para las quieran tenerlo; en fin, que hay de todo, 
pero la frase de moda: í£No hay dÍGero.n 
Los hermanos JOSÉ Y M^HUBJL G a r i g i i R H Z O D E T O , dueños 
de estas dos importan tos cesas, los ponen á disposición de s a 
namerosa marohantería de la Habana y de toda la Isla: á todos 
invitan a que viaiton estas importantes casas, únicas que han 
importado las telas que hsn de ser estrenadas al constítruirse l a 
nueva República Cabana, que ojalá fuese mañana, para bien 
de caantoíi aquí tenemos ia dicha de vl^ir. 
Termii amos nuestra carta, señor Director, dando las gra-
cias á ecaotos tengan la pacienoía de leemos; rogando á todos 
hagan una visita á SAN IGNACIO, en Obispo, 52, y otra á 
L A D I A N A , en Galiano 129, entre 2-anja y Diagones, y todos 
serán blet. recibidos y espléndidamente obsequiados eu srabas 
CM>&B, como lo han sido eiempre. 
Sorncs de Vd. atentos S. S-
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o . 
• luos p r & d u c t j s por tugueses 
en C^ ba. 
-—Quiero que veagaa á vex l » Esipo-
e ic i én de ios prociaotos portagnases, 
qne {a*agaro hop en -al Oonsalado de 
Bortaga l , r e á l i s » p d D el i<ieai que. hftoe 
tanto tiempo persigo y an el qae mh 
has ftycdíido coa 6a píanaa taás de ana 
vea, deede hace tiempo, «ÜI las colatn 
ñ a s del DÍAEÍO,-—me dijo ayer á me-
dio d í a mi viejo amigo M^anae! G D m e ^ 
qae tisne á ea oaí go eu eata Is^a la ts-
p£6««ataoi(>t< Goasoi^r de S» SÍL. F , 
— Y ¿ya has eoniwígaido ta iateato? 
— T a se vé ^ae a i ¿Tá no 8ai3efs qae 
donde a » porfcugaéa mate i a c&bsfca, 
fi¿sl3 eon La s a y a ? 
— O sa la rompe. 
—•Pero, ya ves qae ta en Ih» e s t á tme^ 
— Y . cor eso te íelícitet, d m qae, si 
te pa?'eoes \ Bmo8 allá, 
Y e o n d a n i é o s por uo pesetero nos 
faimoa desde I» Redaooióq dsi DIARÍO 
hasta l a oalla <3e Maroaderes, n á í a e r o 
2, dcada so halL» él Oonaalsdo. Sabi -
mos la aftialera, eatmmas é ü \ m efloi-
nas (Kíisalarf.s, y ailí , sobre aaa, mesa, 
me e e S a í ó Maaael G ó m e z a a oompleto 
maestra rio de vicos portagaeses y da 
latas de oonaerva»; vicos tiatoa, blan-
cos, generosos, da lees, de loa afamados 
vinicujtores J o a q o í n J o s é de F igaere» 
do Lea?, oonsfcjaro, D r , Igaacio E r -
mans do Oaaal BSvaro^José G a i í h e r m o 
- M a c e i r » f Compañía , Antooio 8. da 
S i l v a FiDbeiro y J.?eó á.nt© OUveira 
Soara*:, qaieneg ¿usaostía de ist irodacír 
Sus VÜIÍÍS en Oab», Uan enviado á mi 
amigo l í f tnael Gómez; oob.eata pipas, 
median ? ooartos, de vicos tiatoe» qae 
desde «1 25 del wetual se aocaentr 
m los Aimaoenea de S a n Joeó. A esos 
&aoa, eoyaa n i u í a t r a s exhibe i&anael 
áróraee en ei Oonealado de sa nac ión , 
á j i e o s e IBA da viüoa blaaoos, 8eooí»,dal-
caa y gnti^tmm. da ípa acreditadas 
maraas Lóorvna thrist i , Gtf apig& bla%-
oot L a n m , Parlo Dx J » l i a t D . Luis^ Mos-
mtelf Principe ^ H r s , Porto B'svoñto, 
Verde amaraütimr, vino blaaoo iX*o, 
vino tinto oorriente B t m l l M , vioo 
tinto Afor, viao tin^o Lafoe*, 7iao b iaa-
co 'l&lmUtra, vino tinSo Torre» Védeosf 
W,.tUe Wins Swettt f loa afaoiAdo» oo-
gnfto Fine el^mpapae £¿ü.m3. 3. 4 j 5, 
Bfltrellae, del 3r. Joeá H i r i s M a c e í r a . 
A l lado de aqael n ú m e r o ¿ e bote-
Uñtí caldadosamense c a l ó o s das, h a b í a 
n m coofeidorabla bater ía de lataa da 
eaoservaa alimaatiQiaa, prooedantea de 
L»8 fá -bdow de loi eañorea Brandao, 
G ó m e z y O o m p a ñ í » , de Sapinho (For-
tagai) , feobrea&liendo entre ellas ai oó-
lebra qaesode la "Sierra de la Bstra-
l i a . " 
Poco & poco faero 3 llegando a l Ooa-
oalado ooaooido? ocjieL'oiantes de esta 
plaza ó representantes de osas aaeaa, 
entre las qae figars^an las de Q a e s » -
da y Ooffi?>%aíe, P . banderas y Com-
p a ñ í a , C o l ó n y Oomnañía , R a m ó n Pé-
rez y O o m p a ñ í s , Jo';ó M* Barría. Oor-
Sino Bast i l lo , A . Sotello, Ricardo 
BeruftR, F . de Oárdanas , 7ioaote A l -
varez, Jo«ó Baoard í , M. Bioa Bjneto 
y i tros, as í oomo mi faxaelecte amigo 
el Secretado del Centro General del 
ü o m o s c i o y da l ^ Indas tr ia , don L a a -
reano B o d r í ^ r e y . 
Me daoí* el O ó a s a l da Porcagal qao 
el Raglamento or^aaioo d e l i í e r o a d o 
O ^ t J r a l de Froáaajoa A p í c o l a s por-
tngaeses oo£ si^na en ano de sus a r -
tleu!oa qoa esta ^rporaaioa oSoi&l 
tlane á »u oargo exolaaivo oaidar qae 
los vinos y acaitea p o r t u g a l é s sean . 
aisaJia^dostiates dd e x p o r t á i s siendo 
obligatorio a l exportador enviar l a 
meroaaoía á loa Aimaoaaee del Gobier-
BO. el oaal saca laa maestras, y loa re-
saltados analíticíoa los remita á los res-
pectivos O ó a s a l a s , casado se dirijfen 
& meiQ*-ioa e s í r a n j e r ó s - y á los admi-
cistmdorea da las A í i a a a a a o o s a d o 
v a ^ a a á laa posicionea a t t r » m » r t n a a 
naoioaalea. Y en o o r r o b o r a G i ó r t de ello, 
poso ante mi v i s ta eaoa oertíf isfedos. 
Coa estas g a r a a t í a s , el gobi* rao de 
Portugal ae constitaye en ceotiaela ^ 
avaciaado p s r a velar por loa infearesea 
de s a A g ñ o n l t o r a , I n d o s t d a y Oomar-
oio y á la vez sosteaer l a fama univer-
sal de sas vinos. S ó l o as í Portuga l , 
oomo nao ión v ín ioa l tora , puede man-
tener la fftcaíft da sas vinos, que oorrea 
las oaafcro quintas partes del mando 
sin omapatonoia, 
S*fetafwiMí con esta visita, d e s p u é s 
de ssborear alga nos de eaoa dalioados 
v í a o s , d i an a p r e t ó n da manoa al Oáa-
sa l , bajó la« eaoaleraa coa la cabeza 
firmar u a delioioao gasto ea el pala-
dar, ptoducido por aqaalloa selectos 
vinos, exolamando: 
—Froduotos tan exoeleates oomo 
loa de Por tuga l no neoeaitan m á s elo-
gio qae el de ea bondad para abrirse 
paso ea ¡ios me roa dos naevoa, ooaio el 
l B OaiMi 
Y «i no, a l tiampo como ftastí^o. 
RSPOETSB» 
NOCHES TEATRALES 
E l quinto coneierto. 
C o n loa conoiartcs de T a c ó n viaae 
ocurriendo lo mismo qae coa \ m m%-
tf a ó a s d e l a pUya: qae la fiitima es la 
mejor, 
Rahaeio el pfiblioo, por tomor- á. loa 
rigores de la oatao ióo , & ooaoarrir ft 
las rapreeaataoiooes teatrales, no hay 
máa remedio qae sufrir, en lo qaa ras-
ta del verano, qoe no es pooo, \ m ooa-
seíjaeaciaa de este retraimlaato. 
D e ahí qae las noches mufíoalSa de 
Tfcoón se resieataa de esaasse de pü-
blico» 
Paro no hay otra razón qaa !& ex-
puesta. 
E a j u s t a oompftaaaoióa, U cal idad 
suple á la oentidad, paoa o&da eoo-
cierto se singalariaa por la preaenota 
da un g^upo aeleabo da f a m l f i e í q a * 
alternan en la eala del G r a o Teatro 
con loa profasorea y periodistas as í» 
daos á tan brillantes veladas. 
SI concierto de anoche—-quinto de 
la primera serie—36 vio bastante fa-
vorecido. 
Cada n ú m e r o del programa ae tra-
dujo ea un aplaaso. 
Aplauaoa en los oaalea nadie t e n d r á 
qae regatear jaatioia. 
Todoa eran merecidoa. 
Confirmando lo qae ayer esor ib í ea 
ana gacetilla, respeoto á la Sociedad 
de Ooaoiertos Populares, leo ahora en 
E i Mundo que "ae da oomo cosa cierta, 
qoe para dar m á s atraativo á esaa ve-
ladaa maaicalea, l a direativa ha soli-
eitadoel ooooarao va l i oa í s imo de dilíe-
tanti» y ertistaa del valer de laa s e ñ o -
ritas Julie F . y Vi l la te , Olemenols 
G o n z á l e z ' Moró y s e ñ o r e s Cervantes , 
"Director honorario" da la Sociedad, 
l a s e ñ o r i t a Angal ina Siooaret.el maes-
tro y tenor á.. Maaaanefc, Laureano 
Faentes y J o a q a í n K i i i ^ C s s t a l l n a o s . " 
M a ñ a n a ae celebrara el ssxto con* 
cierto. 
N o v r U d da la noilie: sa ejeoatftrá á 
Gwrda B(tU ua oaarteto del aiglo X V K I , 
T a m l i é a se e jecutará uno da les íUm-
pos de la einfoíi ía c ú m e r o 6 de Beo-
thov^n. 
¿Podrá haber hoy e s p e c t á c a l o má; 
a n í a t i c o y m á s culto qoe el qna aoe 
ofrecen las noche-a maaicalea de Tacón? 
N o t i c i a s 
Por !a L^fón y á beoefimo de Toroba 
se c a n t a r á mp-ñana «a F a y r e t la pre-
oioaa opereta L a Poupée . 
Loa artiataa andan diaparsoa, sino 
todos, en eo mayor parte, 
Ls.8 doa tiplea m á s oeleb?adaa de la 
diaaeita C o m p a ñ í a , A.dela Sfiarohaái y 
PMd* Rioci, reunidaa ambaa büjo la 
d irecc ión dal m*eatro Cnaig ' io proyec-
tan ana í o ; ^ » ^ artíafcioa por el interior 
de la ia'-a. 
Bstaa artistas, ea ^ n i e b a da ía esti-
ma eo qae tienen al aeñor Tomb^, me 
manifeaUbaa ayer que coa el ma^or 
guato y <mwí pres tar ían aa ooniorso 
H\ viejo y b o s d » d o * o eroproaario par» 
todr» obr%i que orgaaioe «a aa favor. 
Se h*n eepftrado de Tc mba, como lo 
han beoho t a m b i é n loa señorea Pogei 
y Toar; ñero ea ta s e p a r a c i ó n no excluye 
el afecto y la gratitud. c 
ESEIQT7B F'.mTA'»lLLS. 
ii""1tli o urr» i 
1 
DRAMA SANGRIENTO 
23 .-. s i pti«c.*.e i!© C o n c b A —S»áp --siós» 
fie l o s c e l o s — A s e s í c a t ó d© ticia 
» u j e r — Lruclxa con ®1 as^esiKio.— 
XSntK m t i j e r y t m h o j a b r e h e r í d s s r . 
- "•a p t í l i c í s y ©1 J a z á r a d o . - A l N s 
c r a c o a a i c . 
Ears madr asada, p̂ &o antoa do l.-w coa-
tro, re-eitió avlao el señor jtio^ de guardia 
qae en ana casa próxima al puootí (le Hon-
cha, barrio de Jesáa del M.ont«, habí» aldo 
asesinada nn» m!i]>r, y que en el Centro de 
Socorro de la tercera demircación se eî -
oontral>*n horidoa gravemeate un hombre y 
una mojerv 
Seguidamente el liceneiado Sr, Losada, 
acompañado del fiscal, Sr. Sartorio, secre-
tario Sr. Dísz Valdós y oficial Sr. Le.auiz, 
8=» trasl&dó al lagar d« l» ocurrencia, que 
resoltó per en nn bohío de tabla y yagua 
Qa*i existe al fondo da Don Quirino San P«-
dro, y á unaa aseia varas de loa paralelos del 
ram^l de1 ferrooarril del Oeate á loa Alma-
cenes de nacftndados. 
Al constituirse la autoridad judio1*a\ pudo 
apreciar que el bohí'i ee componía de dos 
departamentos, observando ea el priaiaro 
que df^de U puerta de entrada hasta el ta-
bique divisorio de la «tra, todos los mue-
bles y enseres qu« hsbír. en el mismo ee ba-
ilaban en completo desorden y cm man 
ch^s do sangre en el pa Icaento. En el so 
gundo departamento, que es de tres varas 
de largo por cuatro da ancho, ae encontró, 
sentada en el suelo y en ann de los ángulos 
que forma, con el tabique divisorio, á un* 
mnj^r de la raza negra completamente des-
nuda y con un pañuelo de bayajá en a ca-
beza, al parecer, ya cadáver, la cual estaba 
en medio de un gs-an charco de sangre, con 
los brazos apoyados en el suelo y K s pier-
nas en flexión, presentando una herida en 
el lado deracho dal pecln. 
En al resto de la habitación se enoon^ró 
un catre dé viento con una alsiohada paga-
da á la parad, coa manchas de sangre, oo-
m^ igualmente varias piezas de rop-* do 
mujer,- unas pantuflaa y nn ciuío de cuero. 
Próíirpo á la cama y en la pfcred da' iado 
izquierdo que da al oampo, se observó qne 
bebían sido arrancados v&riog péd;»,;o8 da 
yagua, dejando sd d^^ubiarto un háeOo 
como de media vara da ancho por nna d-s 
aíta"a, In^ar por donde pudo entrar y salir 
desaaigiidamente an individuo. 
De las investigaciones practicadss iK)r el 
' a?¿a |6 y la policía, se hizo in^airir que 
en diolu) bohío, residía oomo Inqolioo prin-
cipal, doña Eloísa González, v i m » , d.̂  3-
años, en compañía da los íudivídúas de la 
raza de color, Juan Barrito, Ba,rU)Jo Pe -
rca y Juan Capero. 
Cor? refarenoia á ia mujer allí aea-dnads, 
manifdetó la Qoezález, que solo ea-be SÍ̂  
llama Andrea, y que !a oonoce deada baco 
tiempo por saber era concubina do r.n par-
do conocido por Cambólo^ del CUAI Luce po-
cos días estaba separado» 
Agregó la declarante qae anoche como á 
laa disz ee presentó en m c.ai?A la A adre», 
suplicándole la dejase dormir allí, per lo 
que ella no tuvo ínoonvenienta ea acceder 
á gua deseos, por ouvo motivo la maudó se 
acostara en la cama qae h t b í a en el segan-
do departamento y la cnal era de Barto-
lo: qaa más tarde llegó éste y al ver qua 
Andrea estaba en su cama, no le dijo nada 
y ee acostó en el pavimento oomo ya había 
hecho eu otras ocasiouae. 
Coutinaando su relación la seüoii» Gon-
zález, dijo: que á media nocho ainíió un 
gran alboroto en la habita«ióa de Bartolo, 
el cnal parece forcejeaba con uaa pereona, 
al propio tiempo que la Andrsa pedía so-
corro y auxtiio, por lo que al levantarse 
acudió al lugar de la rafriega, auotatrando 
á la puerta de sa habitación al moreno 
Bárto/o que iba huyendo, y en el inferior 
da la misma al Gamboia, que le assatíiba 
un golpe 4 la Andrea, por lo qua anconcea 
ella la dIÓ un ampallón al asaaioo, h^oián-
dole apartarse del lugar donda sa había re-
fugiado au exconcubina. 
Cambóla al ver á la González, 
se dió cueota de este horroroso orimen, 
practican diligencias para la captara del 
asesino. 
LOS E P s c r r o s EATO 
Al encontrarse ayer tarde ¿l joven D. León 
Falcó, vecino de Poent a Grandes, á ori-
llas del rio Álmenia-ts . y en los momeatos 
delatar l'ovleado, oayóua desprendimiauto 
eléctrico, que tocó en la caña con qua o»taba 
pascando, pasándole la corriente al coerpo 
q re le produjo gran o^nmosión y quemadn-
ra» en diferentes par;»3 del cuerpo. 
Recogido dicho joven por la policía fué 
o'vidaolflo al centro de Socorro de la torce-
ra demaroacióu, donde el Dr. Sánchez Qui-
le prestó loa auxilios de la ciencia mé -
dica, 
Ei joven Falcó, aegáa ei certificad^ módi-
co, presentaba quemaduras do primero y 
segundo grado en la parte posterior del 
tronco, en ambos muslos, tercio superior del 
brazo izquierdo y rogión frontal, como 
igualmente heridas eo las eztramidadas de 
loa dedos de la mano uqulerda. 
El paciente, cuyo eétado es de gra7edad, 
fué trasladado á su domicilio por contar con 
recursos oara sus asistonoia médica. 
Auocho se presentó en al juzgada de guar-
dia D. Luis Cabaleiro, natural de los Esta-
dos Unidos y vaoino da la calle de Ompos-
t«la número 2G, denunciando el bei-íbo de 
que an aquellos momeados so estaba jugan-
<io áí prohibido en el oafó L a Pos c^le 
Neptuno esquina á Galiano, propiedad de 
D. Ramón González. 
E l señor Losada exoidió en el acto un 
mandamiento al capitán de la tareera esta-
ción señor Cleus, para qne aoorapañaio del 
denancianto, propediara á la sorpresa y de-
tención de loa que e»tab»n jugando. 
El capitán Cieu!», se personó en el citado 
café en unión da Cabaíeiro y del teni<-tite 
señor Regueira enooutraudo solo en una ha-
bitación, alta, de las qae oouoa la eoc'edad 
de reoreo ó icsSruoolóo E l P o r v m i r , á vp/-
rioe individuos que estaban jag&ndo al do-
mnió, f ocupó «n Ife gaveta de uaa mesa, 
unaa. bajas inglesas, no j^st'fleáadosa por lo 
tanto 1* denuncia hecha al juégalo. 
Por ia po!ici% sa levantó ia corresyntidien-
ta acia, tsou la que eo dió cuenta aí juez da 
guardia. 
h 2 m i i h £ L POS m T B A 1 T ? I k 
Doña Francisca Llsnss García, 47 de 
sñoa y vecina de Infanta 114; fu^ asistida 
ayer en el Centro de SocoríOda la secunda 
'hemíroación da una herida eoaTjaa y va-
rias les'onea en el pie izquíardo de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Dice la paciente que el daño que p^esau-
ta se lo causó el tranvía eléctrico ndmero 
53, s! tratar ella d» pasar la vía en la ca-
lla da la Uarina eaouina á Rrín-ipe, te-
niendo ella la culpa do lo sucedido, pues 
ella oyó la campana del carr^, pen que no 
le hizo e*3o, por ir muy entroten'da, mi-
rando para un pasajero de una de las gua-
guas del Vedada que en aqualloa momen-
tos pasaba próximo á ella. 
L a policía dió calata de lo ocurrido al 
juzgado comoa'reai;?. 
B L M S S C A D O DOLO:? 
A la voz de atajfi fué detenido ayor tar-
de pire! policía 392, eo la calle de Zulue-
taeaquiua á Anim;vs, el moreno Aurlrés 
Pelaoz, el cual huyendo de la persecacióo 
que lo hacían varios iudiviiuos, por baber 
lesionado coa ana piedra á un menor blanco 
qua estaba ao loa portales del Mercado da 
Colón. 
E l lesionado reaultó nombrarse Mánuel 
baldés, de 12 ano-» * vecino dft ¡a calle de 
Bernaía, nilme:-o 18, el que según raoon^-
cimlento facnltativc, presentaba ana he 
rida contusa de forma estrellada, en la re 
gión frental al nivel del arco superciliar 
derecho, y COÜ frStctara incompleta de IOÍ 
huaica de dicha rogión, aiendíj el estado 
del paciente ríenos gr?ve, 
Dica Valdót*. ^qua el daño gue prosonta 
sa lo cauoó el datealdo, ea loa momeatos 
q uaólaat&ba díw portan do á un individuó-
qne estaba durmiaudo an loa portal a a de la 
piaza, po? habarlo confundido oca otro 
se avalan-
ró sot :a esta con la qae sostuvo pe * largo 
rato uaa lucha á brazo partido, yeu medio 
de la refriega para poder dashs.oarso do 
ella, le asestó dos puñaladas coa el arma 
que teñ í» en la mano. 
L a «af ora González, al versa her i ía aoí-
tó á sa Agresor y salió ootriendo á la. caba 
pidiende auxilio, momeatos que aa^ovecho 
e! asa?in > par* f u g a r s e por el hâ evo que 
apa-ere íbierto en uno de lot ooetfedos del 
bobio. 
Ai escándalo producido por osfre v'nca^o, 
acudió el vlgiLiot» 212, qaian ent(j|áadoa<^ 
de lo qoe habí» oourrldo, procedió á c ar el 
oor aapoiidienco parte 'al capitán de- la de-
m»roaoi(So oeaor Varona y ai tauicaíe da 
recorrido sa^or Sardiñaa. 
E l señor González y el mpreco Bartolo 
Pérez ftioron llevados al CeBtro de Socorro i 
d3 la tercer?, demarcación, donde el Doctor 
VásqaeE lea prestó loe auxilios de la cien-
cia módica. 
Bartolo Pérez, según el certificado m é -
dioo, preaootaPa laa siguientes heridas: ü u a 
de cinco oentímotros er. La regióu c lavi-
cular izquierda, otra de 14 oentímatros'-n 
el brazo iíquierdo, otra heridt más abajo 
de ésta que ¡e atraviesa por oomp'.aSo el 
brazo, otra da 10 centímetros ea el ante-
brazo, y otra de 2 centímetros en la región 
costo-lateral izquierda, siendo el oaoado 
del paciente da pronóstico grave. 
L a GoozáleK, pratentaba asímiamo una 
herí ia en el brazo izqcierdo y otra en .a 
región olavicalar del propio lado, a - b^s 
do pronóstico leve. 
Reconocido ol oadávar de la iotorfacta, 
que sólo sa sabe ao llama Andrea, presea-
tab* un» herida cansada por iustrumento 
perforo-cortante, peuetraate eo Ir», cavidiíd 
torárioa. lado derecho, interesando ol pul-
móa.L» Andrea estaba en estado iutwaaso-
te. &a oadávar fué romitldo al Nocrocomlo 
pnra practicarla la autop«ia en ol día do 
hoy. 
E l moreno Bartolo, vlato so ¿astado ce 
eraved&d fué remitido tri hospital, y la 
Gcazáleü á su domicilio. 
La-policía üroana y la Secreta, á quien 
as aua).-j oía 
!.ado á su domici-
áo á díaposición 
del primar dta-
machaaho, qa* ma 
tirado uu agusoato. 
E l leaioa&do fué t 
lio, y ai dataaido Ü 
del Jnzg&do Cotrecí 
trito. 
StTETÓ 
E l teai.enfta Gsrcarao., do aervioio en la 
7̂  Estación da Policía, d(ó conocimient s al 
juzgédo de guardia, da la danancls, hacha 
por don Felipe [bsdez, rocino de San Ra-
fael 152, referente á qua dur&ata aa ausen-
cia, on.individao blanco amigo eayo á 
quien había daj&do dcnolr an aa hibita-
ción, al marobarae aygr le hurtó un reloj 
enchapada ao ero coa leontina y 4 ca&tcü. 
El acusado no faó habido. 
E l moreno Camilo Vaidáa, vecino do la 
calle de Mlaióa n? 63, que ayer noche se 
eooonfcraba en la coarta Estación de Poli-
oí?», en espera do aer oonducido al Hospital 
Municipal, á causa de presentar síntomas 
de enagenaclón mental, fué acometido de 
una gran exoltacióu narviosaj an los mo-
raaatí»8 da oatar saneado en un taburete, y 
como no diara tiempo á ser socorrido, cayó 
al suelo, lesionándose en la cabaza. 
Conducido 1̂ Centro de Socorro, el mé-
dico de guarosa cartificó que presentaba 
una barlda ooatus» como do sola metros en 
la fronte, y lígeroa s ín^mas de «í imocióa 
ce lab ral. 
E l Juez de guardia, i quien ae dió cuen-
ta do lo pcarrido, dispaso inmediau 
traslación al Hospital, ptra atender á sn 
fteistencía módica, por requerirlo su ast&do 
grave-
podante la ausenota de don Providencia 
Oa^asaa y Soler, vecino de una actasoria 
de la calle da Oquendo, y perteneoíeace á 
la casa n0 179 del Paseo de Carlos I I I , le 
fraoturaron la argolla dal candado con qua 
oarrabs. la puerta de su habitftotóo, robiu-
dole de 1» misma 6 cen .anea, 6 paaoa plata 
y ropas por va nr da 130 pésoa ort». 
Sa ignora qaiéa 6 quiéoe.? sean loa auto-
ras daeit* hecho. 
E n el Cectro de. S'jcorro de í» callo de 
Luz fuá asistido a/er don Ju&n Francisco 
Gailego, deuna iutojicaoión manos grave, 
á causa da haber tomado mixi-o ao fósforo 
Industrial desleído en agua. 
Dice ol paciente qae el hecho tu^ caiuá', 
debido á habar tomado Inadivettidamoote 
agu-i en un v&so, donde habían caído aigu-
naa fáiforoa. 
- y. ., • 
IDBAL!—EJíto frase brota e x p o a t á -
neataento de loa labios aote el rstrato 
de I» eao^atadom s e ñ o r i t a Sáary Ma-
(?ía3, debido al piasel de A c r s l i o Ma^ 
lero. 
SQ la afamada fo togra f ía de Gala-
bor t—O^ei l ly 63—y ea lagar prefe-
rento de 'sa s a l ó a de exposicioaed des-
t á o ^ e tao bella obra* 
A s a iaepirado sator, hijo del i las tre 
dlreotor de l ^ A o a d a m í a de . S*Q Ale-
jandro, e í m a m o s desde estas l í a e a s 
n a ^ t r o s parabieaea. 
^ f í s an trabajo admirablel 
BANDA. ESPAÑI . — T o o a r á hay la 
Banda Eipimc. , de 7 á 9 de Ta noohe, 
eo el parqaQ de Trillo* 
Rrogr&ma eiíCDgido. 
ALBISTT.—VA E \ Juicio O ^ t , por vi-
g ó s l m a vez, á primera boraj á ooati-
a a a o i ó o S i T .o de Alcalá] y por ú l t i m o 
Los Af> ic-itmíae, 
M;ií?aLi¿: b e n é f i c o do Oairmita D a a 
cto. 
L a s i m p á t i c a actriz ha oomhiaado el 
programa con L a iempraniaa> Chi-
quita ad ü á j e r a v L * Pt^sdíG, haoieD-
do en la primera de eaias t b r a s el pa-
pel de Grabió. 
Muahos amigos y machos admirado-
res oaenta la b e n e ñ e i a d a y oon esto 
aada estffeQo será qoá Alb ica se vea 
mañ&ría do boí:e e t bote. 
Oosa que deseamos de todo oc^razióD. 
L 4 NOTA PISAÍ..— 
3e h'*bU de mojerea y a a pedante 
dice á aat aeñov». 
—No he eacontra^o en el mondo 
míts qce OIXJ, mojía' qaa tavir^Q senti 
(lo oomúrj^ 
—¿Y por q u é no se ca&ó asted aan 
el la l 
—Porqae op me qoi^o. 
—Poafi es verdad! ¡o qce asted éiw. 
teafa tialeato. 
& 0 p e e t á c u l o i a 
A L B I S C — ' O o m p a ñ í a de zarv.aela— 
Fn.no;6n pov tMidae.~-A las 8*10: S I 
J^ioio Or,t / .—A las £'10: E l Tio de A l -
ct\l4,—A iaa 10 10: Los Africanistas, 
A L H A M B E A . — ' O o ^ p ^ ñ i a de Zaraae-
la y Baile; — A IAÜ 3¿t Búffa lo Expo-
ñüfai. —< A las 9 i : L * Ovmtanoia áe un 
yfMke.—A laf3 l O j ; Un Clsrinete, 
L A B A . — C o m p a f í í a de zarzaela c ó -
naica y Lmíle—Primera tandas Cuba m 
Búí f6 .h , —.Se^ande- fisoda: J v k i ú OraU 
•— ê suprime la teroera tauda por loe 
ensB^tis de la obra F'iú-ju&iro & R s a l 
8Ute. 
SAi-órr T.SAT:-:O C. "B —Neptaao s 
Qaliaijo.—-Oompaiií» da Vg>rií;)dade8..-r 
Fi iRoión d i a r l a l — M ^ t í o é o los dorain-
goa,—Los iaavaa, s^bedoa y é o m i n -
ges, bfciíe deepríoa da l a f a a o i ó a . — A 
las ocho y oo*rúo, 
P U B ' L L O N E S . — Oomp-vtlía e o a e s t r é 
y de Var iedades — G r a n m a t i c é e * 
f a n o i ó c , cou vari i d/: programa, á las S 
de la noche.—Nepta no y M-onserrat^. i 
rrraTRiTO IÍOBTK: 
1 hembra, biacca, legítima. 
DISTRITO SOR: 
4 hambraa, blancas, legítima. 
2 varonas, biaaooa, ie^ítimoa. ' 
1>ISTHIT0 ESTE: 
1 hembra, mestlía, natura!. 
2 varonea, blancoe, le,ííi/imoa. 
1 bembra, blanca, legítima. 
DIJÍTRITO OISSTBS 
1 vrxén, blanco, natrral. 
1 varón, blanco, légítíniaj ¿ 
1 hembr*, blanca; legitima. 
lv£ A. T H I M O l>r I O 3 
"DÍSTiaTO 0KSTT;: 
Juan B. Goníálfeí, con María Pérez y 
R/rmos. Anib"« blanr-oa, 
José Carroona y Eligí'), con Dales Ma-
ría G^nzáleíí Arango y jlonrálee Arango. 
AmlXíQ b ancos. 
n m r x n x a z o w B 3. 
DTsre iTO ífdHT«: 
María SUÍTOB, 24 F.ñ<v, P1n«r d.ai Río, 
blí*nc<*, Corap<«tela l?é. Meniügitia. 
DISTRITO SUS: 
Teocf-iro Valdá», 20 mes«a, H i ^ n a i 
mastlaa, G-ervaíiio 1 í). Maniogitiá. 
Mari i *|.eaa, f> añ<>s. Habana, blanca., 
á.guiat 350- ^ndoc^rdl-la, 
A.üton-o Oábailero, ¿'S.&ñfia, Alunizar, 
negra, Escobar 169 Tuí^rcaíaaiB pulmo-
nar, 
Antonio DÍÍ%% 80 año?, Esp-aña, blaüoo, 
Eaperanaa ISO. Énfecmedad de Brithg. 
Deaooníwldo, naíro, í'laata 10. Na-uma-
nía, 
DISTRITO 0ÍCOT3: 
Araísiia Córd-iba^ 15 meíK», E abana, 
W&rica, Oono^pción 179 D. Menítígicis. 
Justa Castañeda, 0 iías, QLabana, blan-
ca, Infarta 43, Tétano infantil. 
Ant-onio Dnrta, S i añoa, bianoo, Cana-
riaa, Monta ¿biS. Enr:erír,ifi crónica. 
J o c é C^quejo, 29 añoí:, España, lilanco, 
" L a F a i í J ú m a . " ^ ^ ^ elfutdea. 
Berta Lainé, 18 mosea, Kabana, blaa-
cs» Jeeóe da! Monte 371. Enteritis. 
í t f t ó i r c ! e n c o á . „ , 0 . 1 4 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 2 
l>ef unciónos. 
N A C Í I M I H - N T O S 
DISTRITO NORTB: 
2 varones blancoa, legí^imoa. 
DISTRITO SITR: 
1 hembra mefirizaiegíiiraa. 
1 hembra blar.Cii nataroJ. 
DISTRITO ESTB: 
1 vf.rón blaaoo, legvtíímo. 
1 hembra blanca legUima-
DISTRITO OBSTK. 
1 varón blanco, nntural. 
3 varones blancos legfcimoa< 
1 hembra blanca legitima. 
LMslrtio Norte: 
Fidel J . Óftíz y Caat^ñoa. blTOoo, coa 
Francisca Y . Parachi y Kodiigue», tlao-
ca. 
Distrito Oeste: 
Jorgo Martín y Tastrt, blanco, con Síaría 
Laiaa González y Sánohat, blanca. 
D E F TJ M C i! Ol-í B S 
DISTRITO NOKTS: 
Concepción Monto, 10 años, blanca, Ha-
bana, Cuartaiea 2. Coogoatíóa paimonar. 
DlS'ITilTO SCR: 
Ramón Cantero, 23 año?, negro, Habaii¿, 
Revillagigedo 5!) Tuberculosis pulmonar. 
José I . Lope», 18 dia^, blanco, Habana, 
Campanario 103. Bronoo- pa* umonía. 
Merced Bacallao, 7 dlaa, mestiza, Haba-
na», Eaperanta 27- Tóúano infantil. 
DISTRITO RSTR: 
Alfonso García, 28 años, blanco, E?pana, 
Picota 74. íiepatitia agudj,. 
DISTRITO OESTB: 
.Tesó Valdóa^ 42 año?, blacco, GaaL. jay, 
Castillo 63. Congestión cerebral. 
Maita Rabela, 50 años, blanca. Hoyo Co-
lorado, Jesús Peregria >. <i9. Enteritis cró-
nica. 
Sixto Argiiellea. 47 años, nagro, Habana, 
San Rafael 108. Piricarj.tia. 
M a r í a M. Pls««m6, 6 ¿ía*. binóse, Ha-
bana; Pila 43. Debilidad oongóaisa-
Franciaco González, 50 año», blanco, C a -
narias, San Joa-qítn 39. Toberculoeia ab-
dominal. 
E S S T J M B I T . 
Nací mi en toa i o 
Matrimon-os 02 
Defunciones 10 
Iglesia dé la V- 0. Tercera 
0[ S i FfiliCISCO Oí ÜSIS 
E l día 2 fie A ôat-o psóxltBO ee celebíará la ficat* 
Iít6iT.ira Señoi a da loa A'igtlta con aiiw aolíiuae 
y terraón. á Jas ooio y medía. 
Desda L & dos de la i tróe d«l día primero del 
mee, L^«tb el OCMO del k> I del ti^uleuts día, sd 
pnaden gaB&r tantas inüa'gBnciia pleuaiias par ¡o» 
Olfaatog, onaLt»j9 veoe-a sa Tian«^ Im ig>t*iM 
PrfcDoiacanaa. 
Se ruega a lot fi Até te sprove; lien de ostia gra-
OÍMext-«.orJlniji»* orneelidj.» po' Ñaoetro F-ííior 
Jeaaorjjto el Setí fioo Padrt; Sau Fraxci/K*, ea la 
Igleíia da Pcroiúúouia en AÁÁ». 
5141 n H-31 
da ion Vtuaoituo LA te&idnt o fax ia <& Bat-
íielci &, una (Je me a >br4ii»g ^atnAdf. Mnn» Lftpíí. 
Obispo equina a Cuba, B a í V ^ t c ^ r ¡ p N - g i a y 
AUfl-eg E4'2...' 1 i£? 3d-1 
B AL'l^lííLf. 
L e s he- mo^os r l oe de l a c&aa 
O ' S e i l l y á u^s, Qtx*.&ro. fie l o » 
pisque.'; y teatioas. In.iorina.xi e a B a -
r»<iUa. l e t r a B , e j i t r e Obra p í a y 
7^&inp a r i l l o . 
P i a K i a o ! a s e e s 
5 20 
> retida ea préoic 
som-i-andor jt g 
jut) se da. C'onai-
voo« y oa 
4o, d« furina 
o. Hay qno 
q ;e es OÍ. el 
ál í 
mr 1 
t - i m . J : R J ÍI 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
ias calles 0 y E, están abiertos 
al publico desde las cuatro de 
la mañana hasta las siexe de la 
tarde. Cuantoá necesiten de es-
tos saludables baño^, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
re:<a. de las a^uas, aseo, buen 
trato y precios m u y reducidos. 
A principios de Agosto se 
inaugurará el gr&n baño para 
publico de caballeros 
De aboEO r!ví2- papsiie'-sf p - ^ rvaio $l- '0 pt*» 
UD Id. i u 2 ' id I Ú ¿.tíb vto , • V Sil id. 
i . id, id - 9 i i i l r..6í v^d 2 25 W, 
| id id, , » i i id. póu. í*». . v 25 id. 
ÜD ba&o ricMrvada . . . , , « . . . . . C- •© id . 
Un bfc-ñ • pú^l'jn (,I-15 id. 
Uso de ana aáhat-A... 0 & id. 
•ü iod.>nnat ss O-'O id. 
Por fria.tií̂ r a r ^r- de una- per <o--. . . . í'-.̂ fi id . 
Idem do«ú«¿«onA^ 0 4' id. 
Idem par oada p-.-Boa^ asá-v d -1̂ . O-SÍAUÍ» 
f nu la . - . o 10 id. 
ííota —d-ca niüoí, roteo •«« a» ocho i ü » O¿K.uaráig 
1 taU-.d d«íí preo:o. 
13?* Al se ríício d i io* « t ^ a->-.y ó aaíbc -qnt 
Ipi-eü fti.rooi,mdo -.«Ala ia ütntt^ nadi* ¡OÍ buíi.^ í 
lií-w.io* m a i re¿ aclaoíí. 
é7-7 25-4 i l 
1 
i í i 
. V e á a . i J ( v . B a 
Es-.-. éüd;Uí<>a ^ p ^ t a m e a t o e pníi-afa. 
m^'h^ j ¿wb^aWoe en p m t o 'smo y 
i twoo f á pmpé^ixfí p*r» l t e m p o r a -
d a h .fi *», de 1« 
P R S 0 1 O 3 
C ! 
«»»<n!i7 cerofti 
i E A D O S 
Ha 24 J ' 
E T A S S e S O 
$ lo.eo E S m u m . 
a r e t e í b í d o l o a D a o v o a M*£&%¿ 
dv Somlrreros p i i r a e l 
• v I R , „ A i s r 
P E T I T P . . . 
O b i s p o ÍI. 1 0 L T t l é k í M m . 
G l l * l a-I Jl 
Implesn him su dinero 
P l i O P l E T A R í O S 
Se b í c ^ a t r a b a j o s de A í b a n i í ^ 
r í a , C s r p ' S t e r b ^ P l n i a r s , i ü H a l í r 
CÍOÍÍÍÍS de c*o»fi»8, (fec, t i CíííUadf, 
y á p l t ó o . M . P o l a , 0 ' R d l í y 1 ^ ' 
o 1217 26a.4 
FOSFOROS ISUt í íS . 
I k ^ í í t i w : Floreado Sfilz, f i t íh. iS"?. ^aQ 
rrero, Oflclos $a» Hábaoao 2ou ;S <F 
p a r a solo 2 0 p e l e a s 
B i t Bmoi - tmTO D i a É D O N P B 
0¿íé y íle^fcursíit El iorozana 
de F r a a c i e s o C . L*j .n .e2 
Cobi«x"w« i 40 •^ut^oo, oor t-uaeto <Jí- treí pitt-
tes LSÍÍJJ», poelre,'pea y afcfó. 
Otro á iO caí tares, doa pláiss hechor 7 uno inaa<« 
djsdo & hí<i*r, ptot y 'jai'd. 
0¡SÍ & 50 i.^atí-Tw, )prn?l qu-s lo antaa dicho, 00a 
el aactdnto d« mft/íU 'oo^eÜA rt. j» Karríoa laaroa 
Ootorra 6 de Síai.aei Muii«« vinldoi*, 6 raedia ¿o -
teJIfc de -aguer. 
Abo o oa por taches destóe IB pê os ea adelícte. 
pr^o adíilantiiid'». Osípacho * toda* hotus., platoa 
a ia andtltiaa ouactoa ae pi¿r.r ; cesas eoocíímicaa 
heraoaoa r©«t>rvadoa por Vlmdo», Ütahraa elóíírl-
ocí 4 d.*rpche 6 isqaiarda. 
P R A D O 1 0 2 . T S L E P O M O 3 6 6 
6525 15a-23 
3Dr. Smilis C, áe"Ác6ita 
CIBÜJANO-DENTÍSTA 
Eípeolaitata laa a/eooioast do la boca. Coa-
snltaa y oparaeioue» r.©lí í 3 p. ai. Ha Usalada-
do , a Otbinete á Awaarj'uri. 59. 
C 1235 S S a . l l J l 
Loe nameroaofl favorecedores coa que 
cueuta éaté eimpático estableciml.-ato, ea-
contrarán todos loa días los heiadoa 
goientes: 
m » s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c ó , F r e . 
s a . Q u a a á t o a n a . M a ü g a . P i ñ a , M Q -
l ó a S a p o t © . M a m e y . . M e l o c c í t ó n . 
D e p ó s i t o de a o a a ds l » { s ño 
>lt _ g -8 J l 
WEPl'ÜSO IJ.SÉTLDETA, 
